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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา กระบวนการวิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน และการรับรองรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มี 10 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ 2 . การเป็นผู้น าทีม 3. การ
เป็นแบบอย่าง 4. การเป็นผู้น าความคิด 5. การส่งเสริมการพัฒนา 6. ความไว้วางใจ 7. การสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 8. การบริหาร 9. การสนับสนุน 10. การมีส่วนร่วม รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ 1. หลักการ
และวัตถุประสงค์ 2. องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ต้องพัฒนา 3. กระบวนการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรม มี 5 ขั้นประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนา ขั้นที่ 2 
การตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 3 การด าเนินการพัฒนา ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ ขั้นที่ 5 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to analyze the factors for innovative 
leadership for the institute of physical education administrators and to propose the 
development model of innovative leadership for the institute of physical education 
administrators. The mixed methods research were conducted and followed by the 
professional experts’ focus group discussion to confirm the model. The research 
revealed that the innovative leadership for the institute of physical education 
administrators consisted of ten factors: 1. the ability of society, personality, and skills, 
2. the team leadership, 3. the role model, 4. the opinion leaders, 5. the 
reinforcement, 6. the trust, 7. the learning atmosphere, 8. the administration, 9. the 
support and 10. the participation. The development model of innovative leadership 
for the institute of physical education administrators consisted of four components: 
1. the rationale and objective, 2. the component factors of innovative leadership 
development, 3. the development process of innovative leadership, with of 5 parts 
as follows, part 1: the preparation for development, part 2: the realization for the 
needs of development, part 3: the process of development, part 4: the 
implementation, and part 5: the evaluating learning outcomes, and 4. the evaluation 

















 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือให้ค าแนะน า ข้อคิดอย่างดียิ่ง
จากผู้มีพระคุณ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท ์อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ ์ปลั่ง
สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตลอดจนคณะกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ 
แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้าณรงค์ ซึ่งท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์   
 ขอกราบขอบพระคุณพ่อกับแม่ที่เป็นก าลังใจ ให้การสนับสนุน  ขอขอบคุณอีกหลายท่านที่
ไม่ได้เอ่ยนามที่มีส่วนร่วมให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ที่ส าคัญ ขอบคุณเพ่ือนทุกคนที่เป็นพลัง
ให้แก่กัน  
 ขอขอบคุณสถาบันการพลศึกษาที่ให้ทุนการศึกษาและให้การสนับสนุน ขอขอบคุณบัณฑิต
วิทยาลัยที่ได้อนุเคราะห์ให้ทุนในการท าวิจัย  
 คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ รวมทั้งครู
อาจารย์ และสถานศึกษาที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนญาติมิตร
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แนวหน้าของสังคมด้านนวัตกรรมหรือการคิดค้น สร้างสรรค์องค์ความรู้ วิชาการใหม่ ๆ ให้แก่สังคม 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระบบความรู้ทั้งด้วยการเพ่ิมและปรับเปลี่ยนสภาพอายุของความรู้ ตลอดจน
ความเป็นสาธารณะมากขึ้นขององค์ความรู้  พัฒนาการของความรู้ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) รวมทั้งเป็นพลังขับ 
เคลื่อนเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ (knowledge-based economy) จึง
มีผลต่อสังคมโดยรวม ท าให้สังคมเกิดทั้งโอกาสและผลกระทบต่อค่านิยม การใช้ชีวิต ผลักดันให้การ
อุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนทั้งในวิธีการ เนื้อหาสาระ รวมทั้งหลักสูตรการสอน และระบบการ
ให้บริการ ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งต่อการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และฝ่า
วิกฤติดังกล่าว (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2554; นิคม ทาแดง, 2532; รัชนา ศานติยานนท์ และคณะ, 
2543 และจรัส สุวรรณเวลา, 2551) ดังที่ Reddin (1970) และ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547) 
กล่าวถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลในด้านต่าง ๆ ขององค์การ จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อผลงานโดยรวม และต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะสังคมไทย คุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของการศึกษามักแปรผันตามผู้บริหารเสมอ และจิรายุทธ์ ประเสริฐหล้า (2549); จารุณี เก้าเอ้ียน 
(2552); วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อังศินันท์ อินทรก าแหง และจุฑามาศ แก้วพิจิตร (2553); วิจิตร วรุตบางกูร 
(2521); เบญจพร แก้วมีศรี (2545); มนตรี แย้มกสิกร (2544) และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2536) 
กลา่วถึงผู้บริหารว่าต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน บริหารคน ให้ได้ทั้งงาน น้ าใจ และความ
ร่วมมือ ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าด้านความรอบรู้  มีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการ
เฉพาะด้าน มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการที่ดี ภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการ และ
สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น าของกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มเนื่องจากเชื่อว่ามีความสามารถที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่ได้ความเป็นผู้น าคู่
กับการเป็นผู้ตาม (พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ – ไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2532) อีกทั้ง 
Fiedler (1967) นิยามไว้ว่าภาวะผู้น าหมายถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลซึ่งมีบุคคลหนึ่งคอยอ านวยการ
ประสานงานและดูแลควบคุมคนอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ Yukl (2002) ได้ศึกษาเพ่ิมเติม
และให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าหมายถึงกระบวนการในการท าให้บุคคลอ่ืนยินยอมท าตามความ
ต้องการด้วยความเต็มใจโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และการพัฒนาผู้น าก็สามารถท าได้ด้วยการ
ฝึกอบรม การพัฒนาแบบเข้มข้นภายในระยะเวลาที่เพียงพอ ตลอดจนจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
และการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ  
 ผู้น าที่ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมจะเป็นผู้ที่ตระหนักดีถึงความส าคัญของนวัตกรรม และจะ
หาวิธีผสมผสานทักษะ ความรู้ และความคิดที่กระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ขององค์การให้ผสาน
รวมกันในการท างานเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม (ธีรยุส วัฒนาสุภโชค, 2551; เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 
2551 และภาควิชาพาณิชยศาสตร์, 2551) เนื่องจากนวัตกรรมจะสร้างความได้เปรียบจากความ
แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงในความรู้ที่
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เกิดข้ึนเพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดี เกิดจากการน าความรู้ใหม่ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จึงถือ
เป็นแรงผลักดันด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความจ าเป็นขององค์การเพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ และ
เป็นกลไกส าคัญส าหรับการเติบโตขององค์การด้วย โดยการท าในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ และการ
ขยายด้วยการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งรูปแบบของนวัตกรรมอาจแตกต่างกัน อาจเป็น
นวัตกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ กระบวนการ แนวคิด โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
แนวคิดหรือวิธีคิด กลยุทธ์การแข่งขัน การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์การ (พสุ เดชะรินทร์ และภาควิชา
พานิชยศาสตร์, 2551; พัชสิรี ชมพูค า และภาควิชาพาณิชยศาสตร์, 2551 และอุทัย ดุลยเกษม, 
2550) หากพิจารณาถึงความหมายแล้วจะพบว่านวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ (บริการใหม่ กระบวนการ
ผลิตใหม่ การบริหารจัดการ การจัดองค์การแบบใหม่ รวมทั้งทักษะฝีมือแรงงานใหม่) และเงื่อนไขใน
การท างานใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม 
(ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547)  
 สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากวิทยาลัยพลศึกษา ท าหน้าที่จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มี 17 วิทยาเขต และจากผลการวิจัยในด้านต่าง ๆ ของนักวิจัยจาก
สถาบันการพลศึกษาเอง เช่น ปรีชา เผือกขวัญดี และคณะ (2549) ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถาบันการพลศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) ผลการวิเคราะห์พบว่ายังมีจุดอ่อน (weakness) หลายด้านด้วยกันเช่น
บุคคลากรส่วนหนึ่งยังขาดจิตส านึกในการด าเนินการเพื่อประกันคุณภาพ ยังไม่มีรูปแบบการประเมินที่
แน่นอน ยังไม่มีกลไกในการจัดล าดับของวิทยาเขตและการเทียบแข่ง (benchmarking) กับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ผลิตนักศึกษาในลักษณะเดียวกัน ขาดความร่วมมือการท างานเป็นทีม ความ
แตกต่างทางด้านบุคลิกภาพของผู้บริหารบางคน ความต้องการบุคลากรของตลาดแรงงาน
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีคู่แข่งด้านการผลิตบุคลากรทางพลศึกษามาก และการขาดแรงจูงใจของ
ผู้เรียนจากข้อค้นพบในการวิจัยของ รายาศิต เต็งกูสุไลมาน และคณะ (2550) แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องของผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยพบว่าสถาบันการพลศึกษาจะต้อง
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เป็นศูนย์กลางของการศึกษา และบริการวิชาการด้านพลศึกษา สุข
ศึกษา กีฬาและนันทนาการ เป็นศูนย์กลางของการวิจัย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป และมีข้อเสนอแนะให้สถาบันการพลศึกษาพิจารณาทิศทางการพัฒนาแล้วท าความเข้าใจ
กับทุกคนในสถาบัน นอกจากนั้นการพัฒนาควรท าเป็นระบบด้วยการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมายการบริการวิชาการ การบริหารงานบุคคล มีการค้นคว้าใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาสถาบันการ
พลศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป ในขณะที่ สุเทพ เมยไธสง และคณะ (2550) พบว่าสถาบันการพลศึกษา
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่มีปัจจัยยืนยันที่อยู่ในระดับปานกลางด้วยเช่น 
กันคือปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์ สมรรถนะองค์การ รวมทั้ง นิกร ยาสมร 
และคณะ (2550) ได้วิเคราะห์การจัดองค์การของสถาบันการพลศึกษาจากการวิเคราะห์สมรรถนะ
ภายในองค์การ ด้วยการแบ่งเป็น 10 สมรรถนะ ปรากฏว่ายังมีสมรรถนะที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่
ด้านความพึงพอใจในบทบาทบุคลากร ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ความสามารถ
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ในการผลิต ด้านการแก้ปัญหาภายในองค์การ ด้านการจัดสรรงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประจญ กิ่งมิ่งแฮ (2550) ได้ชี้ให้เห็นว่าการจัดระบบสารสนเทศของ
สถาบันการพลศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาด้านการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขาดศูนย์สารสนเทศส่วนกลางในแต่ละวิทยาเขต ให้มีการส ารวจความต้องการข้อมูลแต่ละประเภทที่
ชัดเจนและควรใช้ระบบเครือข่ายทุกวิทยาเขต ขณะที่ผลการศึกษาของ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์  และมยุรี 
จะบัง (2551) พบว่านักศึกษาสถาบันการพลศึกษามีทัศนะด้านภาพลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้านความศรัทธา การยอมรับต่อสถาบัน และภาพลักษณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งส่งผลถึง
การรับรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ดังที่ ไกรสิทธิ  มานะศรีสุริยัน (2550) ได้ศึกษา และพบว่า
เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของสถาบันการพลศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาเป็นล าดับที่  5 รองจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สะท้อนว่าเนื่องจากหลักสูตรที่เปิดไม่ตรงกับความ
ต้องการ รองลงมาไม่ทราบว่าสถาบันการพลศึกษาเปิดหลักสูตรอะไรบ้าง ไม่เป็นที่นิยม จบแล้วหางาน
ยาก ผู้ปกครองไม่สนับสนุน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนต่ า และยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสถาบัน
การพลศึกษาว่าต้องการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อุปกรณ์ทันสมัย บรรยากาศดี มีสวัสดิก าร มี
ทุนการศึกษา และมีงานรองรับ ผู้น าสถาบันการพลศึกษา จึงต้องทบทวนบทบาท ศึกษาข้อมูล
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง พร้อมตัดสินใจในทางเลือกเพ่ือสร้างนวัตกรรมให้สถาบันการพลศึกษา
ด าเนินงานได้อย่างมีคุณค่า 
 โดยสรุปผลจากพัฒนาการของความรู้ ที่มีทั้งการเพ่ิม การปรับเปลี่ยนสภาพอายุของความรู้ 
อีกทั้งมีความเป็นสาธารณะมากขึ้น ผลักดันให้สถาบันการพลศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาท สื่อ 
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนของครู ความคาดหวัง และการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน 
การร่วม มือกันระหว่างภายในและภายนอกภาควิชา และให้ปริญญาที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 
(Paulette, 1998) และกระบวนทัศน์ของผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขององค์การ ควรจะมาจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้หลักการพลศึกษา (Seidentop, 1994) อีกทั้งบริบทภายในสถาบัน
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 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ       
พลศึกษา มีขอบเขตดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาใน 3 ด้านคือด้านบทบาท ด้านพฤติกรรม และด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist) แบบมาตราประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง 
(construct validity) และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่เพียงพอ (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 
2531) ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีหลักเกณฑ์การในเลือกคือเป็น
อาจารย์/นักวิชาการด้านนวัตกรรมจ านวน 3 คน และด้านภาวะผู้น าทางพลศึกษาจ านวน 2 คน เพ่ือ
พิจารณา เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์/ลักษณะพฤติกรรม (index 
of the item-objective congruence: IOC) โดยพิจารณาเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไปไว้ใช้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2544) และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .990
ค่าความเชื่อม่ันด้านบทบาทเท่ากับ .960 ด้านพฤติกรรมเท่ากับ .978 ด้านคุณลักษณะเท่ากับ .978 
  3. ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเคราะห์องประกอบเป็นผู้บริหาร ครู 
และอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จ านวน 934 คน เป็นผู้บริหาร 241 คน ครู อาจารย์ 
693 คน 
 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ      
พลศึกษา มีขอบเขตดังนี ้
  1. การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ การพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรม 
  2. การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 3 คน ด้าน
ภาวะผู้น า จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มผู้ปฎิบัติที่ประกอบด้วยผู้บริหารต าแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ประจ าวิทยาเขต 1 คน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ประจ าวิทยาเขต 1 คน 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพประจ าวิทยาเขต 1 คน รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประจ าวิทยาเขต 1 คน รวม 4 คน รวมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 10 คน มีเกณฑ์ในการเลือกคือมี
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ประสบการณ์ อายุราชการอย่างน้อย 10 ปี หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญในสาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรม 
  3. กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบขั้นต้น จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ช่วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การ




 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ       
พลศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรม จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปเพ่ือเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านบทบาท พฤติกรรม และคุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ในบริบทต่าง ๆ คือ 1) ด้านบทบาทภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ประกอบด้วยบทบาทการเป็นผู้น า
ความคิด บทบาทการเป็นแบบอย่างที่ดี (positive role model) บทบาทการเป็นผู้น าทีมและการมี
ส่วนร่วม (team leader, participating) บทบาทการเป็นผู้สร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ 
บทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) และบทบาทในการให้รางวัลความส าเร็จ (reward 
success)  2) ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ประกอบด้วยพฤติกรรมการเป็นผู้น าความคิด 
(Idea champion) พฤติกรรมการเป็นแบบอย่างที่ดี พฤติกรรมการเป็นผู้น าทีม และการมีส่วนร่วม 
(team leader, participating) พฤติกรรมการเป็นผู้สร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ พฤติกรรม
การเป็นผู้อ านวยความสะดวก พฤติกรรมการให้รางวัลความส าเร็จ พฤติกรรมในการบริหารจัดการ
องค์การ คณะวิชา พฤติกรรมในการเป็นผู้น าทางวิชาชีพพลศึกษา พฤติกรรมในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ พฤติกรรมในการเป็นผู้แทนองค์การในการติดต่อสื่อสาร สร้าง
สัมพันธ์ทั้งภายในและระหว่างองค์การ พฤติกรรมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 3) ด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
องค์ประกอบคุณลักษณะด้านทักษะและองค์ประกอบคุณลักษณะด้านสังคม (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 
2551; อารยา ปาละคะ, 2551 และเบญจพร แก้วมีศรี, 2545) เป็นกรอบแนวคิดและได้ข้อค าถาม 
จ านวน 112 ข้อ เพ่ือประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในขั้นต่อไป 
  1.2 การศึกษาและประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ น าแบบสอบถามเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ที่ได้จากการวิเคราะห์จาก
ข้อ 1.1 ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงเชิงเนื้อหาและข้อเสนอแนะจึงได้
ข้อค าถาม 109 ข้อ  
  1.3 การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารครู อาจารย์สถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 
วิทยาเขต โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์   
  1.4 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ด้วยการ
สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis: PC) 
ร่วมกับการหมุนแกนแบบมุมแหลม (oblique rotation) ด้วยวิธีโปรแมกซ์ (promax) โดยก าหนด
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เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบคือ องค์ประกอบนั้นต้องมีค่าไอเกน (eigenvalue) ตั้งแต่ 1.00 ขึ้น
ไป และตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบจะต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตั้งแต่ .30 
ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540)  
  1.5 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพ่ือก าหนด
องค์ประกอบ และน้ าหนักความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ ได้องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ      
พลศึกษา มีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1 จัดท าโครงสร้างการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่อาศัยข้อมูลองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในระยะที่ 1 มาเป็นฐานในการสังเคราะห์
แนวคิดหลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องรวมทั้งแนวคิดการสร้างรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
หลักการพัฒนาผู้บริหารเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา ได้รูปแบบเบื้องต้น 
  2.2 การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้ปฏิบัติ น ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบไปใช้ พร้อมข้อเสนอแนะด้วยการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้ปฏิบัติ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้รูปแบบการพัฒนา   
  2.3 การประเมินรูปแบบ น ารูปแบบจากข้อ 2.2 ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่ม
ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ประเมินถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบไปใช้ อีกครั้ง 
  2.4 การทดลองใช้ขั้นต้นเพ่ือยืนยันรูปแบบ เป็นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้วยระบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน เพ่ือหาข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุง และน าเสนอรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาต่อไป 
 
ผลและการวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ     
พลศึกษา น าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ระยะรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 
 1. ผลการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.1 ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วยเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น า นวัตกรรม ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเพ่ือประยุกต์กับบริบทของผู้น าทางพลศึกษาและ





สถาบันการพลศึกษาเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านบทบาทภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ประกอบด้วยบทบาท
การเป็นผู้น าความคิด (idea champion) บทบาทการเป็นแบบอย่างที่ดี (positive role model) 
บทบาทการเป็นผู้น าทีมและการมีส่วนร่วม (team leader, participating) บทบาทการเป็นผู้สร้าง
บรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ (creating learning organization) บทบาทการเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (facilitator) และบทบาทในการให้รางวัลความส าเร็จ 2) ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมที่ประกอบด้วยพฤติกรรมการเป็นผู้น าความคิด (idea champion) พฤติกรรมการเป็น
แบบอย่างที่ดี (positive role model) พฤติกรรมการเป็นผู้น าทีมและการมีส่วนร่วม (team leader, 
participating) พฤติกรรมการเป็นผู้สร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ (creating learning 
organization) พฤติกรรมการเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) พฤติกรรมการให้รางวัลความ 
ส าเร็จ พฤติกรรมในการบริหารจัดการองค์การ คณะวิชา พฤติกรรมในการเป็นผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพพลศึกษา พฤติกรรมในการเป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 3) ด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
(personality) องค์ประกอบคุณลักษณะด้านทักษะ (skills) และองค์ประกอบคุณลักษณะด้านสังคม 
(social characteristics) (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 2551; อารยา ปาละคะ, 2551 และเบญจพร 
แก้วมีศรี, 2545)  
  1.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจจ านวน 408 คน และใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จ านวน 409 คน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามคุณลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คุณลักษณะของกลุ่มประชากร 
กลุ่ม EFA กลุ่ม CFA 
รวม 
จ านวน 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ       
 ชาย 222 54.41 222 54.28 444 54.35 
 หญิง 186 45.59 187 45.72 373 45.65 
อายุ       
 น้อยกว่า 30 ปี 54 13.24 46 11.25 100 12.24 
 31-40 ปี 111 27.21 107 26.16 218 26.69 
 41-50 ปี 87 21.32 90 22.00 177 21.66 
 51 ปีขึ้นไป 156 38.24 166 40.59 322 39.41 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง       
 ผู้บริหาร 65 15.93 79 19.32 144 17.63 
 1-2 ปี 42 64.62 48 60.76 90 62.50 
 3-4 ปี 17 26.15 22 27.85 39 27.08 
 5-6 ปี 4 6.15 3 3.80 7 4.86 
 7-8 ปี 2 3.08 4 5.06 6 4.17 
 9 บีขึ้นไป - - 2 2.53 2 1.39 
 ผู้สอน 343 84.07 330 80.68 673 82.37 
 1-5 ปี 81 23.62 65 19.70 146 21.69 
 6-10 ปี 37 10.79 44 13.33 81 12.04 
 11-15 ปี 73 21.28 72 21.82 145 21.55 
 16-20 ปี 33 9.62 39 11.82 72 10.70 
 21-25 ปี 23 6.71 20 6.06 43 6.39 
 26 ปีขึ้นไป 96 27.99 90 27.27 186 27.64 
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 จากตาราง 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 54.41 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.24 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.21 เป็น
กลุ่มผู้บริหารจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ15.93 มีประสบการณ์ในการบริหารอยู่ระหว่าง 1-2 ปี  
จ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 64.62 รองลงมา 3-4 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15 ในกลุ่ม
ผู้สอนมีจ านวน 343 คิดเป็นร้อยละ 84.07 มีประสบการณ์ในการสอนมากที่สุด คือ 26 ปีขึ้นไป 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.99 และกลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 54.28 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 166 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.59 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.16 
เป็นกลุ่มผู้บริหารจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32 มีประสบการณ์ในการบริหารอยู่ระหว่าง 1-2 
ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60.76 รองลงมา 3-4 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85 กลุ่ม
ผู้สอนมีจ านวน 330 คิดเป็นร้อยละ 80.68 มีประสบการณ์ในการสอนมากที่สุดคือ 26 ปีขึ้นไป 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27  
  1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) องค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
  ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ โดยการใช้สูตร Pearson’s product moment 
correlation coefficient พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า
ระหว่าง .05-.89 ตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเป็นบวกแสดงว่า
ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจต่อไปได้ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าไอเกนของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ 
            พลศึกษา 
Comp
onent 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of 
Squared Loadings 









1 45.628 41.861 41.861 45.259 41.522 41.522 39.203 
2 4.320 3.964 45.825 4.088 3.750 45.272 35.900 
3 3.432 3.148 48.973 3.083 2.828 48.101 18.029 
4 2.659 2.440 51.413 2.258 2.072 50.173 27.978 
5 2.372 2.176 53.589 1.983 1.819 51.992 20.456 
6 1.796 1.648 55.236 1.418 1.301 53.292 14.755 
7 1.622 1.488 56.725 1.245 1.142 54.435 22.483 
8 1.562 1.433 58.158 1.147 1.053 55.487 21.763 
9 1.499 1.375 59.533 1.093 1.003 56.490 25.673 
10 1.399 1.283 60.816 1.002 .919 57.409 2.027 




ตาราง 2 ค่าไอเกนของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ 
            พลศึกษา (ต่อ) 
Comp
onent 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of 
Squared Loadings 









12 1.209 1.109 63.132 .790 .724 58.963 13.942 
13 1.127 1.034 64.166 .724 .664 59.627 3.594 
14 1.079 .989 65.156 .652 .598 60.225 1.441 
15 1.053 .966 66.121 .643 .590 60.815 4.094 
16 1.025 .940 67.062 .587 .538 61.354 1.020 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ค่าไอเกน (eigenvalues) ขององค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา สกัดองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1.00 ได้ทั้งหมด 16 
องค์ประกอบโดยอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 61.35  
 ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity ของตัวแปรสังเกตทุกตัว พบว่า มีค่า 
bartlett’s test of sphericity เท่ากับ 36452.840, df เท่ากับ 5886, ค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 
.00 แสดงว่าเมทริกช์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Bartlett, 1947) และมี
ค่าดัชนี Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy (KMO) เท่ากับ .968 ซึ่งมากกว่า 









64 สามารถพัฒนา และใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ ด้วยการบริหาร
แนวใหม่ ๆ 
.497 
67 เป็นผู้น า และสร้างผู้น า ด้วยการพูดน า ปฏิบัติน า และจัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสถาบัน
การพลศึกษา 
.427 
71 เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่น และปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความยุติธรรม ยึดถือความถูกต้อง มองว่าทุกคนมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 
.376 
74 เป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหรือขัดแย้งเสมอ ให้
ความส าคัญกับการตอบค าถาม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา  
.542 
75 เป็นผู้ทีก่ล้าพูด กล้าน าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่าง ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเหตุผล .523 
76 เป็นผูก้ล้าเสี่ยง กล้าเปลี่ยนแปลง เผชิญสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายได้ดี เข้าใจธรรมชาติของการเกิดนวัตกรรมใน









77 เป็นผูต้ัดสินใจเสี่ยงบนพื้นฐานของความมีเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล และน าบทเรียนจากความส าเร็จความ
ล้มเหลวในอดีตมาประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
.630 
78 เป็นผู้ชอบและให้สนับสนุนบุคลากรที่กล้าเส่ียงในเรื่องใหม่ ให้ลงมือทดลองท า และได้เรียนรู้ความผิดพลาด .762 
79 เป็นผู้ชอบความทา้ทาย ชอบแก้โจทย์ปัญหา ท าให้เผชิญกับความแปลกใหม่ และความแตกต่างตลอดเวลา .688 
81 มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น ตั้งใจจริงมีสมาธิ และมุ่งมั่นที่จะท าให้ดี ไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุด .444 
82 มีจิตวิญญาณผู้บริหาร เข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อบริหารการพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ .703 
84 มีความรู้ด้านการพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ทันสมัย สามารถถ่ายทอด และ
สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิทยาการ 
.304 
85 มีทักษะด้านวิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลง เข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง และมีความคิด
อยากจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะโดนบังคับให้เปลี่ยนแปลง 
.563 
86 มีทักษะในการวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพลศึกษา กีฬาและสุขภาพในอนาคต .798 
87 สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของสถาบันการพลศึกษาโดยทีมงานผู้บริหารให้เป็น
สถาบันการพลศึกษาที่เป็นผู้น าด้านการพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ ในระดับสากล ด้วยการน ามาตรฐาน
ระดับสากลเข้ามาเป็นมาตรฐานของการพัฒนานวัตกรรม 
.776 
88 สามารถจัดโครงสร้างสถาบันการพลศึกษา ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว และมี
ความพร้อมเพรียงในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
.527 
89 มีความคิดสร้างสรรค์ จากการคิดนอกกรอบ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่ให้มีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้น สร้างบรรยากาศในการท างานเป็นลักษณะพี่น้องเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติ และเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม
มากขึ้น 
.885 




91 สามารถปลูกฝังแนวคิดการบริการ การให้เกียรติให้ความส าคัญซ่ึงกันและกันของบุคลากร ให้ทุกคนทุก
หน่วยงานมีการส่งมอบงานซ่ึงกันและกัน จนท าให้คนเกิดความมุ่งมั่นพัฒนางานในส่วนของตนให้ดีที่สุด 
.851 
92 มีทักษะการเป็นผู้ส่งเสริม ผู้เอื้ออ านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาของบุคลากรทุกคน .456 
95 มีทักษะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม พยายามกระตุ้นความคิดของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา ให้
สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม 
.686 
96 สามารถสร้างความไว้วางใจ สร้างบรรยากาศที่โปร่งใสเปิดเผย ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน คอยอ านวยความ
สะดวกให้ และให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในบางครั้ง 
.681 
97 สามารถสร้างระบบการประเมินผลงาน ด้านการพัฒนานวัตกรรม และการให้ผลตอบแทน รางวัล อย่างเป็น
รูปธรรม ชัดเจน เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ 
.689 
98 สามารถสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของคนปลูกฝังให้บุคลากรเริ่มคิด 
เร่ิมท านวัตกรรม มีบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการส่งเสริมนวัตกรรม 
.706 
99 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถพิจารณาตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างทันท่วงที 
.799 
100 มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ .856 
101 เป็นผู้น าที่เข้าใจในธรรมชาติที่แตกต่างกัน ระหว่างการบริหารโครงการนวัตกรรมกับการบริหารองค์การ .579 
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106 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคัญกับการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมสูงสุด .586 
109 เป็นผู้ที่สามารถสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบันการพลศึกษา ใน
หลากหลายวงการ ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
.580 
 
 จากตาราง 3 องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 32 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .304 ถึง .885 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 17.378 คิดเป็นร้อยละ 15.943 ของความ
แปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 15.943 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าด้าน
ความสามารถทางสังคมบุคลิกภาพ และทักษะ 
 




9 การเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ถ่ายทอดเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ .683 
10 เป็นพี่เลี้ยง ผู้สอนงานแก่ผู้บริหารที่จะก้าวขึ้นมาสืบทอดต าแหน่ง .486 
11 การเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพลศึกษา กีฬา สุขภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ .421 
12 การเป็นผู้บริหารโครงการนวัตกรรมและมีหน้าที่ริเริ่มโครงการ ลงมือปฏิบัติตามแผน เพื่อสร้างผลงาน
นวัตกรรมทางพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ ที่มีคุณค่า 
.516 




15 การเป็นผู้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม .583 
16 การเป็นผู้สร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้บุคลากรมีความรู้เข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ .564 
17 การเป็นผู้ผลักดันให้ทุกคนมีแนวคิดสาธารณะ ให้ความร่วมมือมีการยอมรับซ่ึงกันและกันเชื่อมั่นร่วมกันใน
การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ ออกสู่สังคม 
.493 
18 การเป็นผู้สร้างบุคลากรให้เป็นผู้สอนและผู้ถ่ายทอดความรู้ ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้
ทั้งจากการสอนโดยตรง และน าความรู้มาจัดเก็บไว้ในระบบเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู ้
.598 
19 การเป็นแบบอย่างที่ดีในการริเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับการพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ รวมทั้ง ด้าน
แนวคิดในการบริหารนวัตกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคลากรได้ศึกษา 
.577 
20 การเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้ เช่นด้านการเงิน ก าลังคน 









การพลศึกษา กีฬา สุขภาพ และด้านอื่น ๆ และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
.698 
22 เป็นผู้ส่งบุคลากรที่เชี่ยวชาญออกไปเยี่ยมชมองค์การอื่น ๆ หรือน าบุคลากรที่เชี่ยวชาญภายนอกเข้าสู่
สถาบัน 
.769 
23 เป็นผู้น าที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า ให้แนวทาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการพลศึกษา  .896 
24 การเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาการท านวัตกรรม .818 
25 การเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการรับสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์ .554 
27 การเป็นผู้จัดรูปแบบโครงสร้างสถาบันการพลศึกษา ให้ยืดหยุ่นไปตามแผนการสร้างนวัตกรรม เช่นการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์การที่ท างานแตกต่างกัน และการท างานแบบข้ามสายงาน 
.651 
30 เป็นผู้บริหารในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม .381 
31 การเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมว่าจะมุ่งเน้นนวัตกรรมทางด้านใด .619 
32 การเป็นผู้จัดการนวัตกรรม ให้มีระบบการค้นคว้าความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ และน าความรู้นั้น
มาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อการพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ และมีการปกป้องความรู้เหล่านั้น 
32 
33 การเป็นผู้สร้างระบบประเมินศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์โดยมีโครงสร้างและกระบวนการรองรับที่จะ
น าเอาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ความส าเร็จ 
33 
 
 จากตาราง 4 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 22 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .381 ถึง .896 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 9.924 คิดเป็นร้อยละ 9.105 ของความ
แปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 25.048 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าด้านการเป็น
ผู้น าทีม 
 




35 เป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมขยายความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้น าหรือผู้บริหารด้วยกัน .937 
38 ให้ก าลังใจให้บุคลากรศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติและปรับปรุงงานต่าง  ๆ ได้ด้วยตนเองและศรัทธาใน
ความสามารถของตนมีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน 
.525 
39 ปฏิบัติกิจกรรม โดยค านึงถึงการพัฒนา และผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน ชุมชน ด้วย
การแสดงความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี ต่อสถาบัน ผู้ร่วมงาน ผู้เรียน และชุมชน 
.912 
40 ปฏิบัติงานของสถาบันการพลศึกษาโดยเน้นผลถาวร จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ .884 
41 วิเคราะห์งานอย่างรอบคอบ ครอบคลุม และน าประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ .990 
42 ร่วมงานกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปฏิบัติ แนะน า ปรับปรุงการปฏิบัติ .907 






 จากตาราง 5 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.525 ถึง .990 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 7.138 คิดเป็นร้อยละ 6.548 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 31.596 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าด้านการเป็นแบบอย่าง 
 







2 การเป็นผู้จุดประกายความคิด ชี้แนะแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติที่ดีให้บุคลากร
ในสถาบันการพลศึกษา 
.641 
3 การเป็นผู้ให้ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาการคิดของบุคลากรให้เป็นระบบ และกล้าที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดความเชื่อ 
.845 
4 เป็นผู้ปลูกฝังความเชื่อ กระตุ้นบุคลากรกล้าเผชิญเมื่อประสบความยากล าบากในการปฏิบัติงาน .785 
5 การเป็นผู้ริเริ่ม คิดค้น พัฒนานวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้น าไปศึกษาค้นคว้า วิจัย
ต่อ ด้วยทีมงานวิจัย และพัฒนา 
.651 
8 การเป็นผู้น าที่ท าประโยชน์ให้สังคม ด้านการพลศึกษา กีฬา สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน .832 
 
 จากตาราง 6 องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.609 ถึง .845 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 5.750 คิดเป็นร้อยละ 5.275 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 36.871 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าด้านการเป็นผู้น าความคิด 
 




26 การเป็นผู้ให้รางวัลความส าเร็จ เมื่อมีการพัฒนานวัตกรรมที่น าไปใช้ได้จริง หรือเป็นแนวคิดการคิดค้นที่
เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 
.808 
28 การเป็นผู้น าหลักการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อส่งผลเชิงบวกให้เกิดนวัตกรรมทั่วทั้งสถาบัน .887 
29 การเป็นผู้แทนสถาบันการพลศึกษาในการติดต่อสื่อสารสร้างสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันการพลศึกษา 
ระหว่างสถาบันการพลศึกษา และองค์การอื่น ๆ เพื่อการสร้างนวัตกรรม 
.740 
 
 จากตาราง 7 องค์ประกอบที ่5 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.740 ถึง .887 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 4.128 คิดเป็นร้อยละ 4.787 ของความแปรปรวนทั้งหมด 










53 เป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมส่งเสริม และกระตุ้นมอบหมายให้บุคลากรเลือกท างานหรือแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน
และใช้ความเพียรพยายามสูง 
.315 
83 มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ เข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางการพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ ใช้แนวคิดการได้ประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพึง
พอใจ ยอมรับได้ โดยปราศจากผู้แพ้ 
.488 
93 มีทักษะในการส่ือสาร สามารถถ่ายทอดความคิด แผนกลยุทธ์ของสถาบัน ให้บุคลากรทุกระดับ .560 
94 สามารถก าหนดเป้าหมายให้แต่ละหน่วยงานไปท าแผนปฏิบัติการที่ก าหนดผลลัพธ์กันเองได้อย่างอิสระ มี
เอกภาพทางนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ 
.469 




 จากตาราง 8 องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.315 ถึง .560 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 3.638 คิดเป็นร้อยละ 3.338 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 43.997 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าด้านความไว้วางใจ 
 




46 มีการตั้งวงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านพล
ศึกษา กีฬา และสุขภาพและด้านอื่น ๆ 
.506 
49 เป็นแบบอย่างทางวิชาการ เรียนรู้ตลอดเวลา ขยันเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเสนอแนวคิด และ









 จากตาราง 9 องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.506 ถึง .668 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 3.248 คิดเป็นร้อยละ 3.980 ของความแปรปรวนทั้งหมด 











61 เลือกใช้นวัตกรรมเทคนิคการบริหาร และการนิเทศภายในประเมิน ปรับปรุงให้บุคลากรรู้ศักยภาพ .659 
62 เป็นนักพัฒนาแผนงาน วางแผนยุทธศาสตร์เหมาะสมกับเง่ือนไขข้อจ ากัดของผู้เรียน บุคลากร ชุมชน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างแท้จริง 
.614 
63 เลือก และปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลายตรงกับสภาพการณ์ของการ 
พลศึกษา กีฬาและสุขภาพ เง่ือนไขข้อจ ากัดของงานและสถาบันการพลศึกษา จนน าไปสู่ผลได้จริง ให้
สถาบันการพลศึกษาก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
.631 




 จากตาราง 10 องค์ประกอบที่ 8 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .323 ถึง .659 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 2.582 คิดเป็นร้อยละ 2.369 ของความ
แปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 52.602 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าด้านการ
บริหาร 
 




54 เป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ และมีการขจัดความกลัวของบุคลากรออกไป .448 
56 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น และได้ลองท าสิ่งใหม่ภายในสถาบันการพลศึกษาอยา่งเท่าเทียม .618 
57 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ .391 
58 สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลทางพลศึกษา 
กีฬา และสุขภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
.638 
59 การกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทายให้บุคลากร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนวัตกรรม และชื่นชมผลส าเร็จเป็นระยะ ๆ .358 
 
 จากตาราง 11 องค์ประกอบที่ 9 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .358ถึง .638 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 2.582 คิดเป็นร้อยละ 2.369 ของความแปรปรวน













45 มีการพิจารณาตรวจสอบความคิดเห็นร่วมกัน ด้วยการใช้ค าถาม การรวบรวมวิเคราะห์แปลความข้อมูล .460 
47 สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ .636 
48 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆของสถาบันการพลศึกษา ด้วยการเป็นผู้ริเริ่ม 
ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมจัดงาน และการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานของสถาบันการพลศึกษา 
.371 
 
 จากตาราง 12 องค์ประกอบที่ 10 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัว มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .371ถึง .636 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 2.582 คิดเป็นร้อยละ 2.369 ของความแปรปรวน
ทั้งหมด มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 52.602 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่าด้านการมีส่วนร่วม 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวบ่งชี้องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาพบว่ามี 16 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไปและมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 ตัว สามารถจัดเป็น
องค์ประกอบได้ 10 องค์ประกอบ และสามารถก าหนดชื่อขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ โดย
พิจารณาจากลักษณะที่ตัวบ่งชี้เหล่านั้นมุ่งชี้ร่วมกัน ดังตาราง 13 
 





1 ด้านความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ 32 
2 ด้านการเป็นผู้น าทีม 22 
3 ด้านการเป็นแบบอย่าง 7 
4 ด้านการเป็นผู้น าความคิด 6 
5 ด้านการส่งเสริมการพัฒนา 3 
6 ด้านความไว้วางใจ 5 
7 ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 4 
8 ด้านการบริหาร 4 
9 ด้านการสนับสนุน 5 





 จากตาราง 13 พบว่า องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 
องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ 91 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่มีตัวบ่งชี้มากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 1 มี
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 32 ตัวบ่งชี้ รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 2, 3, 4, 6, 9, 7, 8, 5 และ 10 
ตามล าดับ 
  1.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสามารถทางสังคมบุคลิกภาพ และทักษะ มีค่า       
Chi-Square = 316.45, df = 241, P-value = 0.00078, RMSEA = 0.028, GFI = 0.96, CFI = 
1.00, AGFI = 0.90 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพและทักษะ ดังตาราง 14 
 
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านความสามารถทางสังคม  
 บุคลิกภาพ และทักษะ 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน SE t R
2 
Social 64 0.723 0.0888 16.823* 0.523 
 67 0.713 0.0245 16.537* 0.508 
 71 0.669 0.0431 15.161* 0.448 
 74 0.737 0.0302 17.336* 0.543 
 75 0.763 0.0740 18.233* 0.583 
 76 0.827 0.0356 20.424* 0.684 
 77 0.716 0.0424 16.602* 0.513 
 78 0.719 0.0893 16.726* 0.518 
 79 0.771 0.0874 18.438* 0.595 
 81 0.783 0.0291 18.882* 0.613 
 82 0.804 0.0318 19.665* 0.647 
 84 0.710 0.0415 16.395* 0.503 
 85 0.855 0.106 21.543* 0.731 
 86 0.812 0.0289 19.876* 0.660 
 87 0.848 0.0296 21.288* 0.718 
 88 0.748 0.184 17.629* 0.559 
 89 0.829 0.0714 20.560* 0.687 
 90 0.837 0.107 20.854* 0.700 
 91 0.853 0.0828 21.526* 0.728 
 92 0.767 0.0876 18.292* 0.588 
 95 0.790 0.0301 19.172* 0.624 
 96 0.654 0.0371 14.769* 0.428 
 97 0.641 0.0599 14.380* 0.411 
 98 0.775 0.0735 18.547* 0.601 
 99 0.865 0.0291 21.952* 0.749 




ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านความสามารถทางสังคม  
 บุคลิกภาพ และทักษะ (ต่อ) 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน SE t R
2 
 101 0.740 0.0254 17.453* 0.548 
 102 0.756 0.0266 17.924* 0.571 
 104 0.804 0.0880 19.685* 0.647 
 105 0.817 0.0381 20.121* 0.668 
 106 0.810 0.0323 19.843* 0.655 
 109 0.737 0.0276 17.293* 0.544 
* p .05 
 จากตาราง 14 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ มีดัชนีความ
สอดคล้องได้แก่ 2 = 316.45, df = 241, P-value = 0.00078, RMSEA = 0.028, GFI = 0.96, CFI 
= 1.00, AGFI = 0.90 ประกอบด้วยข้อค าถาม 32 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .641 ถึง 
.865 และค่า R2 เท่ากับ .411 ถึง .749 องค์ประกอบด้านความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และ
ทักษะ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 32 ข้อได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการเป็นผู้น าทีม มีค่า Chi-Square = 245.82, df = 130, P-value = 
0.00000, RMSEA = 0.047, GFI = 0.950, CFI = 0.996, AGFI = 0.902 และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้าน
การเป็นผู้น าทีม ดังตาราง 15 
 




SE t R2 
LeadT 9 0.748 0.025 17.432* 0.559 
 10 0.680 0.0807 15.292* 0.462 
 11 0.486 0.0987 10.161* 0.236 
 12 0.673 0.118 15.174* 0.453 
 13 0.832 0.0721 20.473* 0.692 
 14 0.689 0.0333 15.467* 0.475 
 15 0.733 0.0309 17.054* 0.538 
 16 0.677 0.191 15.262* 0.459 
 17 0.791 0.0259 18.905* 0.626 
 18 0.706 0.0250 16.221* 0.499 
 19 0.710 0.0300 16.276* 0.504 
 20 0.801 0.0383 19.286* 0.641 
 21 0.643 0.0365 14.269* 0.413 
 
19 




SE t R2 
 22 0.728 0.0298 16.880* 0.531 
 23 0.774 0.0387 18.321* 0.598 
 24 0.784 0.0300 18.691* 0.615 
 25 0.640 0.0344 14.212* 0.410 
 27 0.818 0.0588 19.923* 0.668 
 30 0.692 0.0251 15.731* 0.479 
 31 0.783 0.0458 18.523* 0.613 
 32 0.692 0.0638 15.596* 0.478 
 33 0.738 0.0696 16.825* 0.545 
* p .05 
 จากตาราง 15 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ด้านการเป็นผู้น าทีม มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square = 
245.82, df = 130, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.047, GFI = 0.950, CFI = 0.996, AGFI = 
0.902 ประกอบด้วยข้อค าถาม 22 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .486 ถึง .832 และค่า R2 
เท่ากับ .236 ถึง .692 องค์ประกอบด้านการเป็นผู้น าทีมของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 22 
ข้อ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการเป็นแบบอย่าง มีค่า Chi-Square = 0.08, df = 3, P-value = 
0.99369, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, CFI = 1.00, AGFI = 0.999 และผลการวิเคราะห์องค์ 
ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการ
เป็นแบบอย่าง ดังตาราง 16 
 




SE t R2 
Examp 35 0.985 0.0196 27.765 * 0.970 
 38 0.799 0.0220 19.453* 0.639 
 39 0.971 0.0195 27.025* 0.943 
 40 0.892 0.0223 23.012* 0.795 
 41 1.000 0.0194 28.601* 1.000 
 42 0.975 0.0177 27.186* 0.951 
 44 0.850 0.0221 21.510* 0.723 
* p .05 
 
20 
 จากตาราง 16 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการเป็นแบบอย่าง มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square = 
0.08, df = 3, P-value = 0.99369, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, CFI = 1.000, AGFI = 0.999 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 7 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .799 ถึง 1.000 และค่า R2 เท่ากับ 
.639 ถึง 1.000 องค์ประกอบด้านการเป็นแบบอย่างของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 7 ข้อ 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการเป็นผู้น าความคิด มีค่า Chi-Square = 1.23, df = 2, P-value = 
0.53981, RMSEA = 0.000, GFI = 0.999, CFI = 1.000, AGFI = 0.990 และผลการวิเคราะห์องค์ 
ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการ
เป็นผู้น าความคิด ดังตาราง 17 
 




SE t R2 
LeadS 1 0.677 0.124 14.627* 0.459 
 2 0.662 0.0307 13.390* 0.438 
 3 0.938 0.0818 18.058* 0.880 
 4 0.844 0.0312 18.088* 0.713 
 5 0.737 0.0273 15.826* 0.543 
 8 0.898 0.0287 19.700* 0.806 
* p .05 
 จากตาราง 17 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการเป็นผู้น าความคิด มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square = 
1.23, df = 2, P-value = 0.53981,  RMSEA = 0.000, GFI = 0.999, CFI = 1.000, AGFI = 0.999 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .662 ถึง .938 และค่า R2 เท่ากับ 
.438 ถึง .880 องค์ประกอบด้านการเป็นผู้น าความคิดของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 6 ข้อ 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการส่งเสริมการพัฒนา มีค่า Chi-Square = 0.00, df = 0, P-value 
= 1.00000, RMSEA = 0.000 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการภาวะผู้น า








ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านการส่งเสริมการพัฒนา 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน SE t R
2 
LeadS 26 0.970 0.0221 25.470* 0.941 
 28 0.858 0.0265 21.017* 0.736 
 29 0.793 0.0295 18.804* 0.629 
* p .05 
 จากตาราง 18 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการส่งเสริมการพัฒนา มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square = 
0.00, df = 0, P-value = 1.00000, RMSEA = 0.000 ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ มีน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .793 ถึง .970 และค่า R2 เท่ากับ .629 ถึง .941 องค์ประกอบด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อค าถามท้ัง 3 ข้อ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
 องค์ประกอบที่ 6 ด้านความไว้วางใจ มีค่า Chi-Square = 3.76, df = 4, P-value = 
0.43900, RMSEA = 0.000, GFI = 0.996, CFI = 1.000, AGFI = 0.986 และผลการวิเคราะห์องค์ 
ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านความ
ไว้วางใจ ดังตาราง 19  
 
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านความไว้วางใจ 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน SE t R
2 
Confid 53 0.451 0.0286 9.117* 0.203 
 83 0.712 0.0324 15.236* 0.507 
 93 0.830 0.3030 19.150* 0.689 
 94 0.780 0.0931 17.971* 0.609 
 103 0.838 0.0427 19.832* 0.703 
* p .05 
 จากตาราง 19 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านความไว้วางใจ มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square = 3.76, 
df = 4, P-value = 0.43900, RMSEA = 0.000, GFI = 0.996, CFI = 1.000, AGFI = 0.986 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .451 ถึง .838 และค่า R2 เท่ากับ 
.203 ถึง .703 องค์ประกอบด้านความไว้วางใจของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 5 ข้อ ได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 องค์ประกอบที่ 7 ด้านบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีค่า Chi-Square = 0.03, df = 1, P-
value = 0.86437, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, CFI = 1.000, AGFI = 1.000 และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ     
พลศึกษาด้านบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดังตาราง 20 
 




SE t R2 
AtmosL 46 0.515 0.0263 10.884* 0.266 
 49 0.783 0.0279 18.473* 0.613 
 50 0.867 0.0302 21.348* 0.751 
 51 0.968 0.0339 25.401* 0.936 
* p .05 
 จากตาราง 20 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square 
= 0.03, df = 1, P-value = 0.86437, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, CFI = 1.000, AGFI = 
1.000 ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .515 ถึง .968 และค่า R2 
เท่ากับ .266 ถึง .936 องค์ประกอบด้านบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อ
ค าถามท้ัง 4 ข้อ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 องค์ประกอบที่ 8 ด้านการบริหาร มีค่า Chi-Square = 0.88, df = 1, P-value = 0.3475, 
RMSEA = 0.000, GFI = 0.999, CFI = 1.000, AGFI = 0.989 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการบริหาร ดัง
ตาราง 21 
 




SE t R2 
Manage 61 0.885 0.0249 21.527* 0.783 
 62 0.774 0.1980 16.957* 0.599 
 63 0.954 0.0835 23.833* 0.910 
 68 0.653 0.0291 14.478* 0.426 
* p .05 
 จากตาราง 21 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการบริหาร มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square = 0.88, df = 
1, P-value = 0.34753, RMSEA = 0.000, GFI = 0.999, CFI = 1.000, AGFI = 0.989 
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ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .653 ถึง .954 และค่า R2 เท่ากับ 
.426 ถึง .910 องค์ประกอบด้านการบริหารของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ
พลศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 4 ข้อ ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 องค์ประกอบที่ 9 ด้านการสนับสนุน มีค่า Chi-Square = 7.31, df = 4, P-value = 
0.12041, RMSEA = 0.045, GFI = 0.993, CFI = 0.998, AGFI = 0.973 และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้าน
การสนับสนุน ดังตาราง 22 
 




SE t R2 
Support 54 0.336 0.0274 12.293* 0.343 
 56 0.583 0.0325 17.927* 0.604 
 57 0.532 0.0295 18.072* 0.611 
 58 0.756 0.0336 22.488* 0.823 
 59 0.408 0.0255 16.025* 0.513 
* p .05 
 จากตาราง 22 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการสนับสนุน มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square = 7.31, df 
= 4, P-value = 0.12041, RMSEA = 0.045, GFI = 0.993, CFI = 0.998, AGFI = 0.973 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .653 ถึง .954 และค่า R2 เท่ากับ 
.426 ถึง .910 องค์ประกอบด้านการสนับสนุนของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 5 ข้อ ได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 องค์ประกอบที่ 10 ด้านการมีส่วนร่วม มีค่า Chi-Square = 0.00, df = 0, P-value = 
1.00000, RMSEA = 0.000 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการมีส่วนร่วม ดังตาราง 23 
 




SE t R2 
Support 45 0.794 0.0606 17.205* 0.631 
 47 0.916 0.0600 20.331* 0.839 
 48 0.648 0.0361 13.694* 0.419 
* p .05  
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 จากตาราง 23 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการมีส่วนร่วม มีดัชนีความสอดคล้องได้แก่ Chi-Square = 0.00, 
df = 0, P-value = 1.0000, RMSEA = 0.000 ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ มีน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .648 ถึง .916 และค่า R2 เท่ากับ .419 ถึง .839 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของ
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และสามารถวัดจากข้อค าถามท้ัง 3 ข้อ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2. ผลการวิจัยระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
  2.1 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
  ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการพัฒนา ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และจากการศึกษาหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
เพ่ือประยุกต์กับการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   2.1.1 การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ จากการศึกษาเอกสารพบว่าหลักการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้วยการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (reflection practitioner) เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาผู้บริหารเนื่องจากผู้น าสามารถเรียนรู้จากการรับรู้ด้วยตนเองและการสร้างวินัยในตนเอง การ
รู้จักตนเองถือเป็นกลไกส าคัญที่ควรเน้น ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเรียนรู้
แบบวงจรเดี่ยว (single-loop learning) และด้วยการเรียนรู้แบบวงจรคู่ (double-loop learning) 
เป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง จากการสะท้อนคิดด้วยการตั้งค าถามและตอบค าถามด้วยตนเองในลักษณะ
ของการสะท้อนคิดในขณะกระท าหรือก าลังปฏิบัติ (reflection-in-action) และหลังสิ้นสุดการกระท า
หรือสิ้นสุดการปฏิบัติ (reflection-on-action) ช่วยให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจในสถานการณ์ และ
การกระท าของตนเพ่ิมข้ึน (Schon, 1996) 
   2.1.2 หลักการจัดการพัฒนา เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของของผู้ใหญ่ 
(Knowles, 1975) โดยผู้ใหญ่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วย 1) มโนทัศน์ (self-
concept) ผู้ใหญ่มีความสามารถในการน าตนเองดังนั้นในกระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่จึงต้องการที่จะ
ชี้น าตนเองมากกว่าที่จะให้ผู้สอนเป็นผู้ชี้น า 2) ประสบการณ์ (experience) เมื่อความรู้ที่เป็น
ประสบการณ์เดิมรอการเชื่อมต่อสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ที่ได้จากสังคมก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มี
ความหมาย ซึ่ งสามารถจัดให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาได้สะท้อนคิ ดจาก
ประสบการณ์ 3) ความพร้อมที่จะเรียนรู้ (readiness to learn) ผู้ใหญ่พร้อมที่จะเรียนรู้ เมื่อเห็นว่า
การเรียนรู้มุ่งไปที่ชีวิตประจ าวัน (life-centered) หรือเน้นที่งาน การแก้ปัญหา (task-centered) 
มากกว่า 4) การน าไปสู่การเรียนรู้ (orientation to learning) ผู้ใหญ่จะเรียนรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ได้จริง
ในทันที เป็นการน าไปใช้ในชีวิตจริง 5) แรงจูงใจ (motivation) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นจะมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้และพึงพอใจ   
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   2.1.3 รูปแบบ เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรมซึ่งบุคคลแสดง
ออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นค าอธิบายเป็นแผนผัง แผนภาพเพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจได้
ชัดเจนขึ้น (ทิศนา แขมณี, 2548) หรือเป็นแบบแผนที่จ าลองเหตุการณ์ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่าง ๆ ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวจะบอกถึงองค์ประกอบ หน้าที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่
เชื่อมโยงถึงกัน ที่มีการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลัก ปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดหรือความ
เชื่อต่าง ๆ รูปแบบที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปดัง ทิศนา แขมณี (2548) เช่นรูปแบบเชิงภาษา เป็นความคิดที่
แสดงออกผ่านทางภาษาพูดและเขียน และรูปแบบเชิงแผนผัง เป็นความคิดที่แสดงออกผ่านทาง
แผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม องค์ประกอบของรูปแบบ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจด าเนินการศึกษา (สมาน อัศวภูติ , 2538) โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบที่
ส าคัญดังที่ ทิศนา แขมณี (2548) เสนอไว้ มีลักษณะ 1) มีหลักการ แนวคิด ความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐาน 
หรือหลักการของรูปแบบการพัฒนานั้น ๆ 2) มีการบรรยาย และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้ เรียนไปสู่ เป้าหมายของระบบหรือ
กระบวนการนั้น ๆ 4) มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาและเทคนิคการพัฒนาต่าง ๆ ที่
จะช่วยให้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นการสร้างรูปแบบจึง
เป็นการก าหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพ่ือชี้ให้เห็นว่า รูปแบบเสนออะไร 
เสนออย่างไร เพ่ือให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้นั้น อธิบายปรากฏการณ์อะไร และน าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ 
(Steiner, 1990; Keeve, 1988; Bertalanffy, 1968) ดังตัวอย่างรูปแบบที่ วิเชียร ชิวพิมาย (2539) 
เสนอไว้ว่า รูปแบบเป็นผลขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันในการที่จะบรรลุ เป้าหมายของ
องค์การ ซึ่งประกอบด้วยขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินก่อนด าเนินการ ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา
คุณลักษณะ ขั้นที่ 4 ขั้นการปฏิบัติ ขั้นที่ 5 ประเมินหลังการด าเนินการ และขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ผล
การด าเนินการ 
   2.1.4 การทดสอบรูปแบบ หรือการประเมินรูปแบบมีความส าคัญยิ่งต่อการ
ที่จะให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถท าได้ 2 ลักษณะดังนี้  
    2.1.4.1 การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินซึ่งหลักการประเมิน
เพ่ือเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบด้วยการจัดเป็น 4 หมวด (Madaus, Scriven 
and Stufflebeam, 1983) คือ 1) การประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility 
standards) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง 2) การประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานด้าน
ความเป็นประโยชน์ (utility standards) เป็นลักษณะการประเมินการสนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้ใช้รูปแบบ 3) การประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความเหมาะสม (propriety standards) 4) 
การประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards) เป็นลักษณะการ
ประเมินความน่าเชื่อถือ และได้เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 
    2.1.4.2 การประเมินโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินโดยแนวทาง






เช่นการก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามาพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล และวิธีการน าเสนอ 
  2.2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา 
  ผลการสร้างรูปแบบจากการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบ หลักการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้ส าหรับส าหรับผู้ใหญ่ และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาในระยะที่ 1 ให้มีความเป็นไปได้และเหมาะสม
ที่สุดก่อนน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบ และความเหมาะสมของ
รูปแบบ ได้องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 5 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบ  
   ส่วนที่ 2 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ต้องพัฒนา  
   ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม มี 4 ขั้น ขั้นที่ 1 รู้
และตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 ด าเนินการพัฒนา ขั้นที่ 
4 ประเมินผลการพัฒนา  
   ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินการ 
   ส่วนที่ 5 การน ารูปแบบไปใช้ 
  2.3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่มเพื่อการปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
  ผลจากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
   2.3.1 รูปแบบการพัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
นวัตกรรมเป็นเรื่องส าคัญท าได้จะดีมาก 
   2.3.2 เป็นรูปแบบการพัฒนาตามปกติในปัจจุบัน รูปแบบยังไม่ค่อยชัดเจน
ควรเขียนให้ชัดเจน แต่ละขั้นท าอะไร อย่างไร ให้ขยายความในแต่ละขั้นของภาพประกอบให้ชัด  เช่น
ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบควรเปลี่ยนเป็น วัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของรูปแบบ ส่วนที่ 5 การ
น ารูปแบบไปใช้ ควรเปลี่ยน หรือไม่ต้องมี ให้มี 4 ส่วนก็น่าจะเพียงพอ 
   2.3.3 รูปแบบดีแต่สาระในการพัฒนากว้าง การพัฒนาจึงกว้างท าให้ยากต่อ
การวัดประเมินผลและการตรวจสอบ 
   2.3.4 รูปแบบและสาระการด าเนินการพัฒนาควรชัดเจนเข้าใจตรงกันทั้ง
ผู้ด าเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนา 
   2.3.5 สามารถบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ได้ จะช่วยให้มีความกระชับยิ่งขึ้น 





   2.3.6 ควรเน้นความมีส่วนร่วม ความต่อเนื่องและตรวจสอบความก้าวหน้า 
การปฏิบัติที่ดีสู่การปฏิบัติที่ดีกว่า  
   2.3.7 ควรมีการเชื่อมโยงขั้นเกริ่ นน า ขั้นการสร้างความรู้  และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาด้วยการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   2.3.8 การสะท้อนคิดด้วยการตั้งค าถามและตอบค าถามต้องสามารถ
สังเกตเห็นว่ามีการปฏิบัติ หรือไม่ก็สามารถใช้การทบทวนจากการปฏิบัติในระหว่างการท างานปกติที่
ผ่านมาร่วมด้วยก็ได้เนื่องจากสามารถน ามาสรุปเป็นแง่คิดได้หากเป็นการปฏิบัติที่เกิดผลจริง  
   2.3.9 สังเคราะห์ให้ได้รูปแบบที่ดีทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้และรูปแบบ
การฝึกอบรม ได้นวัตกรรมรูปแบบเพ่ือน าไปใช้ เช่นหลอมรวมในแต่ละส่วน ขั้นตอน รวมทั้งกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้สอดรับกัน มีปฏิสัมพันธ์หรือสอดรับกันอย่างต่อเนื่องในภาพเดียว  
  2.4 ผลการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากการร่วมสนทนากลุ่ม (focus group 
discussion) 
  การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ
พลศึกษา จากที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะ จึงได้ท าการ
ปรับปรุงรูปแบบ ได้องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ขั้นตอนและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ดังรายละเอียด  
   ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ 
   ส่วนที่ 2 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ต้องพัฒนา บูรณาการเป็น
หลักสูตรการพัฒนาได้ 2 หน่วยการเรียนรู้คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 
2.3 
   ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมมี 5 ขั้น 
    ขัน้ที่ 1 เตรียมความพร้อม 
    ขัน้ที่ 2 รู้และตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา 
    ขั้นที่ 3 ด าเนินการพัฒนา เป็นการด าเนินการพัฒนาผ่านช่องทาง
สื่อสารในห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่ายสังคมเสมือนและห้องเรียนปกติ มี 2 หน่วยการเรียนรู้ จาก
ส่วนที่ 2 และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการพัฒนา จุดประสงค์ วิธีการและ
กิจกรรมการพัฒนา และสื่อที่ใช้ในการพัฒนา และในขั้นวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย 
1) กิจกรรมเกริ่นน า 2) กิจกรรมการสร้างความรู้ 3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) กิจกรรมการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ 5) กิจกรรมการสะท้อนคิด 6) กิจกรรมสรุปบทเรียนเพ่ือประยุกต์เป็นของ
ตนเอง 7) กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนา 
    ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
    ขั้นที่ 5 ประเมินผลการพัฒนา 
   ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินการ 
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  2.5 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลังการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะรายละเอียด ดังตาราง 
24 และข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
 
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย และความหมายของผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
 นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
รายการ   S.D แปลความหมาย 
มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ (feasibility) 
     1. รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติใช้จริงในการพัฒนา 







     2. รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
 ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
4.60 .69 เป็นไปได้มากท่ีสุด 
     3. รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการจัดการพัฒนาโดยใช้ห้องเรียน 
 ออนไลน์ ด าเนินการพัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์ 
 บนเครือข่ายสังคมเสมือนและห้องเรียนปกติ 
3.90 .56 เป็นไปได้มาก 
มาตรฐานด้านความเหมาะสมของรูปแบบฯ (appropriateness) 







    5.  รูปแบบมีความเหมาะสมกับความสามารถพ้ืนฐานของผู้บริหาร 
 สถาบันการพลศึกษา 
4.80 .42 เหมาะสมมากที่สุด 
    6.  รูปแบบมีความเหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้าน 
 บทบาทส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
4.10 .56 เหมาะสมมาก 
    7.  รูปแบบมีความเหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้าน 
 พฤติกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
4.00 .66 เหมาะสมมาก 
    8.  รูปแบบมีความเหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้าน 
 คุณลักษณะส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
4.00 .66 เหมาะสมมาก 
มาตรฐานด้านความเหมาะสมของหลักสูตร  
    9.  จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 







    10. โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
 ทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
4.80 .42 เหมาะสมมากที่สุด 
    11.  ค าอธิบายเนื้อหาสาระของแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมกับการ 
 พัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
4.60 .52 เหมาะสมมาก
ที่สุด 
    12. แนวทางการจัดกิจกรรมและสื่อท่ีใช้มีความเหมาะสมกับการ 
 พัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
3.70 .48 เหมาะสมมาก 
    13.  แนวทางการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการพัฒนาภาวะ 
 ผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
3.80 .42 เหมาะสมมาก 




  จากตาราง 24 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมของทุกด้านมีความเป็นไปได้และมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.31) เมื่อพิจารณาแต่ละมาตรฐานการประเมิน พบว่ามาตรฐานด้าน
ความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก (  = 4.37) โดยเฉพาะในประเด็นความเป็นไปได้ของการ
น ารูปแบบไปปฏิบัติใช้จริงความเป็นไปได้ของการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และการจัดการพัฒนาโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ ด าเนินการ
พัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่ายสังคมเสมือนและห้องเรียนปกติอยู่ใน




ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านพฤติกรรม และรูปแบบมีความเหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับมาก และมีความเหมาะสมของมาตรฐานด้านหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.32) โดยเฉพาะในประเด็นจุดประสงค์โครงสร้างของหลักสูตรค าอธิบายเนื้อหาสาระ
ของแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และในประเด็นแนวทางการจัดกิจกรรมและสื่อที่
ใช้ในการพัฒนา แนวทางการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 1) รูปแบบดี น าไปใช้ได้ดี เน้นความมีส่วน
ร่วม ความต่อเนื่องและตรวจสอบความก้าวหน้า/การปฏิบัติที่ดีสู่การปฏิบัติที่ดีกว่า 2) สังเคราะห์ให้ได้
รูปแบบที่ดีทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์และรูปแบบในห้องเรียนปกติ เพ่ือได้
นวัตกรรมรูปแบบเพ่ือน าไปใช้ 3) เห็นด้วยกับรูปแบบนี้ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาภาวะผู้น า
โดยทั่วไป 4) รูปแบบที่เสนอมามีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ เพราะเกิดจากความต้องการ




  2.6 ผลการทดลองใช้ขั้นต้น 
  ผลการน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ 
พลศึกษาไปทดลองใช้ขั้นต้นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
และหาข้อคิดเห็นในการปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.6.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์และมีการพูดคุย 
ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์ในประเด็นต่าง ๆ ด้วยความสนใจ 





เหมาะสมกับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มีความทันสมัย ไม่ซับซ้อน และเนื้อหาสามารถบูรณาการ
กับบริบทของสถาบันการพลศึกษาเพ่ือพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
   2.6.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนมี
ความพึงพอใจ และเห็นด้วยกับรูปแบบว่าสามารถพัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางนวัตกรรมได้ โดย
มีทัศนคตทิี่ดีต่อการพัฒนาตามรูปแบบ เห็นได้จากการท ากิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จากความตั้งใจ 
สนใจ พยายามที่จะท างานให้ส าเร็จ มีความสุขกับการท ากิจกรรม และบรรยากาศขณะท ากิจกรรม
เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจและมีความสนุก อีกทั้งยังเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลน าเสนอไว้ในห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาทบทวนได้ตาม
ต้องการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวน 
   2.6.4 ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าควรระบุเวลาใน
การท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาในห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนปกติลงไป
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา และต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ สาระการพัฒนา 
โดยเฉพาะคุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในตัวผู้เข้ารับการพัฒนา ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่น




  3.2 การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
  ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ 
   1.1 หลักการรูปแบบ 
    1.1.1 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้พัฒนาภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ
ด้านผู้น าทางนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการท างาน และเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหาร  
    1.1.2 หลักการยืดหยุ่น รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ความจ าเป็น 
    1.1.3 การพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้
เป็นอิสระต่อกัน ผู้รับผิดชอบในการจัดการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมสามารถด าเนินการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ใดก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา 
    1.1.4 หลักการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านวิธีการ 
และกิจกรรมการพัฒนาที่เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์   
    1.1.5 หลักความพร้อมและความใฝ่รู้ในการพัฒนา รูปแบบการ
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พัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้า
รับการพัฒนาได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเองแบบน าตนเอง (self-directed learning) 
    1.1.6 หลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) แบบ
การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในห้องเรียนปกติ การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนออนไลน์เพ่ือให้เกิดแนวคิดท่ีหลากหลาย 
    1.1.7 หลักการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (reflection practitioner) 
ของ Donal Schon ด้วยการสะท้อนคิดแบบ reflection-in-action, reflection-on-action ซึ่งเป็น
การสะท้อนคิดแบบ double loop ที่เหมาะส าหรับการพัฒนาผู้บริหาร 
    1 .1.8 หลักการมีส่วนร่วม รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา เป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีโอกาสได้
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันด้วยวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม  
    1.1.9 หลักการประเมินผลตามสภาพจริงจากพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม และประเมินจากผลที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนา  
   1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาให้มี
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรม ด้านบทบาทภาวะผู้น าทางนวัตกรรม ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
และด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมซึ่งได้จากการบูรณาการองค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมจากการวิจัยในระยะท่ี 1 ทั้ง 10 องค์ประกอบ 
  ส่วนที่ 2 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ    
พลศึกษาที่ต้องพัฒนา มี 10 องค์ประกอบคือ ภาวะผู้น าทางนวัตกรรม ด้านความสามารถทางสังคม 
บุคลิกภาพ และทักษะ ด้านการเป็นผู้น าทีม ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการเป็นผู้น าความคิด ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนา ด้านความไว้วางใจ ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหาร  ด้าน
การสนับสนุน ด้านการมีส่วนร่วม  
  ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ  
พลศึกษา 
  กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษามี
กระบวนการพัฒนา 5 ขั้นคือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนา 2) ขั้นตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนา  3) ขั้นด าเนินการพัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่าย
สังคมเสมือนและห้องเรียนปกติ 4) ขั้นน าไปใช้ 5) ขั้นประเมินผลการพัฒนา ส าหรับขั้นที่ 3 การ
ด าเนินการพัฒนา จะมีวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วยกิจกรรมเกริ่นน า กิจกรรมการสร้าง
ความรู้ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ กิจกรรมการสะท้อนคิด 
กิจกรรมสรุปบทเรียนเพ่ือประยุกต์เป็นของตนเอง และกิจกรรมการประเมินผลการพัฒนาในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนา เป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนด าเนินการพัฒนา โดยท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ด้วยการ
แนะน าเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม การเตรียมการด้านกลไกการพัฒนา เป็น
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การเตรียมงบประมาณ บุคลากร และการเตรียมการด้านโปรแกรมการพัฒนา เป็นการเตรียมหลักสูตร 
สื่อที่ใช้พัฒนา ที่หลากหลายในแต่ละองค์ประกอบ เช่น 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย การ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 2) การเรียนรู้เป็นกลุ่ม ประกอบด้วยการ
บรรยาย การสอนงาน การสาธิต การระดมสมอง การสัมมนา การอภิปลายกลุ่ม กรณีศึกษา 
สถานการณ์จ าลอง การท าโครงการกลุ่ม และอ่ืน ๆ การปฐมนิเทศเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาใน
ภาพรวม การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อซักถาม การสาธิตการใช้เทคโนโลยี การร่วมประชุมวางแผน
เพ่ือด าเนินการพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการพัฒนา 
   ขั้นที่ 2 ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา เป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของบทบาทภาวะผู้น าทางนวัตกรรม พฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรม และ
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา สร้างเจตคติเชิงบวก และ
สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นและเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่เหมาะสมด้วยการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น า นวัตกรรม องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรม ด้านบทบาท ด้านพฤติกรรม และด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมในภาพโดยรวมเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ มีการแลกเปลี่ยนการ
สะท้อนคิด สรุปบทเรียน การประเมินผลการพัฒนา 
   ขั้นที่ 3 การด าเนินการพัฒนา เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่เข้าสู่กระบวน 
การพัฒนาได้รับการพัฒนาตามรูปแบบที่สร้างขึ้น เป็นการสร้างและพัฒนาความรู้  และเจตคติตาม
หลักการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่เหมาะส าหรับผู้บริหารสถาบันการ
พลศึกษาที่พึงประสงค์ท้ัง 10 องค์ประกอบ และในขั้นตอนการด าเนินการพัฒนานี้ ประกอบด้วยสาระ
การพัฒนา จุดประสงค์ วิธีการและกิจกรรมการพัฒนาที่ใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และ
การสะท้อนคิด และสื่อที่ใช้ในการพัฒนา ส าหรับในขั้นวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาจะประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 เกริ่นน า กิจกรรมที่ 2 การสร้างความรู้ กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมที่ 4 
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 5 การสะท้อนคิด กิจกรรมที่ 6 สรุปบทเรียนเพ่ือประยุกต์
เป็นของตนเอง และกิจกรรมที่ 7 การประเมินผลการพัฒนา  
   ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ หลังจากผ่านการด าเนินการพัฒนาครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้แล้ว ผู้เข้ารับการพัฒนาจะมีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
เช่น การจัดโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันการพลศึกษา การจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียนปกติ (traditional classroom) และการรวบรวมประเด็นส าคัญของเนื้อหา ข้อคิดเห็น ข้อ
ควรระวังในการน าหลักการไปปฏิบัติ โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าเสนอภาพรวมข้อมูลดังกล่าวต่อที่
ประชุมเป็นรายกลุ่ม ในรูปแบบของ power point หลังจากนั้นผู้ด าเนินการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูล
น าเสนอไว้ในห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาทบทวนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ 
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าไปแล้วในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือการจัดโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติน าไปใช้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลด้านการมีภาวะผู้น าทาง




   ขั้นที่ 5 การประเมินผลการพัฒนา เป็นการประเมินผลการพัฒนาระหว่าง
การพัฒนาและหลังสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินคุณสมบัติตามหน่วย
การเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 10 องค์ประกอบ โดยใช้หลักการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) และด้านจิตพิสัย (affective domain) ว่า
สามารถพัฒนาให้เกิดองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้บริหารสถาบันการ      
พลศึกษาตามองค์ประกอบที่ต้องพัฒนาจริงหรือไม่ และได้ข้อมูลย้อนกลับ หลังการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ วัดความรู้ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินตนเอง 
 
 ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินการ 
  การประเมินผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน และการด าเนินการทั้งหมด
ประกอบด้วยการประเมินความก้าวหน้า (formulative evaluation) เพ่ือปรับปรุงขั้นตอน วิธีการ
และกิจกรรมให้ดีขึ้นขณะด าเนินการพัฒนาตามรูปแบบ และการประเมินภาพรวมสรุป (summative 
evaluation) หลังสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ  
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 จากผลการวิจัยองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มี 
10 องค์ประกอบ คือการเป็นผู้มีความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ การเป็นผู้น าทีม การ
เป็นแบบอย่าง การเป็นผู้น าความคิด การส่งเสริมการพัฒนา ความไว้วางใจ การสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ การบริหาร การสนับสนุน และการมีส่วนร่วม ซึ่งได้มาจากการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร
เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และ
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรม จึงถือเป็นประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผู้มีความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ ผู้บริหารจะสามารถพัฒนาสถาบันได้ดี
ด้วยการมีภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ โดยจะต้องเป็น
ผู้ที่มีทักษะในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ ด้วย
การบริหารแนวใหม่ ๆ สามารถจัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสถาบันการพลศึกษา เป็น
ผู้ร่วมกิจกรรมของสังคมอย่างมีคุณธรรม สามารถยึดมั่นและปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความยุติธรรม 
ยึดถือความถูกต้อง มองว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้างให้แสดง
ความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหรือขัดแย้งเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นอยู่
ตลอดเวลา เป็นผู้ที่กล้าพูด กล้าน าเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ที่แตกต่างที่จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
เหตุผล มีบุคลิกภาพของการเป็นผู้กล้าเสี่ยง กล้าเปลี่ยนแปลง เผชิญสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายได้ดี มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวและมีความพร้อมเพรียงในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สร้างบรรยากาศในการท างานเป็นลักษณะพ่ีน้องเพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติ มีทักษะสูง
ของการเป็นผู้ส่งเสริม ผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาของบุคลากรทุกคน มี
ทักษะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม หากผู้น ามีความสามารถดังกล่าวจะได้รับความไว้วางใจ เกิด
ความร่วมมือในทุกด้านภายใต้ทักษะการบริหารส่งผลให้องค์การมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดัง ก้อง
กาญจน์ วชิรพนัง (2549), จุฑาธิป อินทรเรืองศรี (2549), ดนัย เทียนพุฒ (2555), นารินี แสงสุข 
(2551), พสุ เดชะรินทร์ (2547) Bothwell (1983), Boyatzis (1982), Daft (2008), Drucker 
(1995) และ Rue and Byars (2007) ที่มีความเห็นว่าผู้มีความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และ
ทักษะสามารถพัฒนา และใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง ผู้น าต้องแสดง
ความสามารถ และมีส่วนร่วมทุกรูปแบบเพ่ือความส าเร็จขององค์การ ทักษะความเป็นผู้น าที่ส าคัญจะ
สะท้อนให้เห็นถึง การชี้น าทาง ทีมงานมีความเต็มใจ และกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยใจที่มุ่งมั่น 
ด้วยความรัก และภูมิใจในภาระรับผิดชอบของตนเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมให้
ทีมงานเห็นถึงคุณค่า มีความสนใจร่วมกัน มีแรงจูงใจที่ตอบสนองความต้องการ แรงขับ รวมถึงความ
คาดหวังของทั้งผู้น า 
 2. ผู้น าทีม การสร้างนวัตกรรมด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง จ าเป็นจะต้องมีผู้น าทีมที่สามารถปฏิบัติ
ให้เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถถ่ายทอดเผยแพร่แบ่งปันความรู้ การเป็นพ่ีเลี้ยง





โดยตรงและน าความรู้มาจัดเก็บไว้ในระบบเพ่ือให้คนอ่ืนได้เรียนรู้ เป็นผู้น าที่คอยให้ค าปรึกษาให้
ค าแนะน า ให้แนวทางและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้จัดรูปแบบโครงสร้าง
สถาบันการพลศึกษาให้ยืดหยุ่นไปตามแผนการสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้บริหาร ในฐานะผู้น าและ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม การก าหนดวิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าสถาบันการพลศึกษา
จะมุ่งเน้นนวัตกรรมไปทางด้านใด การเป็นผู้จัดการนวัตกรรมให้มีระบบการค้นคว้าความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งหากผู้น าสามารถปฏิบัติได้ตามข้างต้นก็จะกลายเป็นหัวหน้าทีมที่ได้รับการ
ยอมรับดังทฤษฎีตาข่ายภาวะผู้น า (leadership grid/managerial grid) ของ Robert and Mouton 
(อ้างถึงในวาโร เพ็งสวัสดิ์, 2549) และทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนสภาพ (transformational 
leaderships) (Bass and Avolio, 1990) ที่เชื่อว่าผู้น าที่ให้ความสนใจทั้งคนและงาน จะเป็นหัวหน้า
ทีม (Team management) ทีส่ร้างบรรยากาศในการท างาน ทั้งผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างให้การ
ยอมรับนับถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดขวัญก าลังใจ เกิดความรักและผูกพันต่อองค์การ ช่วยให้
ประสบความส าเร็จโดยราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ วิทยากร เชียงกูล (2547), สุนีย์ 
ภิรมย์ประเมศ (2551), สุภาวดี เจริญเศรษฐมห (2551) และอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553) 
กล่าวถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาผู้น าทีมด้านการสอนงาน 
การเป็นแบบอย่าง การก าหนดทิศทางนวัตกรรมในองค์การ การสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคล
ในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ การเป็นโค้ช (coach) และเป็นที่ปรึกษา (advisor)  
 3. การเป็นแบบอย่าง การเป็นผู้น าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้น
ในองค์การนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านการเป็นแบบอย่างด้วยการมีพฤติกรรม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้น าหรือผู้บริหารด้วยกัน ปฏิบัติและปรับปรุงงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
การแสดงความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี ต่อสถาบันการพลศึกษา ผู้ร่วมงาน ผู้เรียน และ
ชุมชน หน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปฏิบัติ แนะน า ปรับปรุงการปฏิบัติ การมี
พฤติกรรมการท างานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้แบบทีม การร่วมมือ ร่วมใจกันเพ่ือ
แก้ปัญหาในสถาบันการพลศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553) พบว่าการพัฒนา
ตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรมต้องพัฒนาในด้านการเป็นแบบอย่างในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การ และทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (trait leadership 
theory) (Daft, 2008; Drucker. 1995; Gibson. 2004; Rue and Byars, 2007 และ Stogdill, 
1974) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าด้านการเป็นแบบอย่างว่าการแสดงความรัก ความเมตตา ความ
ปรารถนาดีให้เป็นแบบอย่าง บุคลากรจะมีคุณลักษณะดังกล่าวส่งผลให้องค์การเกิดความไว้วางใจ ให้
การร่วมมืออย่างเต็มใจเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนานวัตกรรม 
 4. การเป็นผู้น าความคิด คือการเป็นผู้โน้มน้าวให้บุคลากรเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารจัดการ การปรับกลยุทธ์ของสถาบันการพลศึกษาใหม่ การเป็นผู้จุดประกายความคิด 
ชี้แนะแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม การเป็นผู้ให้ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาการคิดของ
บุคลากรให้เป็นระบบ และกล้าที่จะปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ การเป็นผู้ปลูกฝังความเชื่อ และ
กระตุ้นให้บุคลากรกล้าเผชิญความท้าทายเมื่อประสบความยากล าบากในการปฏิบัติงาน การเป็นผู้
ริเริ่ม คิดค้น พัฒนานวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้น าไปศึกษาค้นคว้า วิจัยต่อ 
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ด้วยทีมงานวิจัย และพัฒนา การเป็นผู้น าที่ท าประโยชน์ให้สังคม ด้านการพลศึกษา กีฬา สุขภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ดังแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (trait leadership theory) 
ดังที่ Daft (2008), Drucker (1995), Gibson (2004), Rue and Byars (2007) และ Stogdill 




ยอมปฏิบัติตามด้วยดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ใน
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนสภาพ (transformational leaderships) (Bass and Avolio, 1990) 
โดยเชื่อว่าการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการดลใจหรือจูงใจให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจ ด้วยการให้งานที่
มีความหมายและท้าทายความสามารถแก่ผู้ตาม การกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (team spirit) ให้มี
ชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น มีเจตคติท่ีดี มีวิสัยทัศน์และการคิดถึงเป้าหมายในแง่ดี 
 5. การส่งเสริมการพัฒนา การเป็นผู้น าที่ให้การส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือการสร้างนวัตกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นส่งเสริมด้วยการเป็นผู้ให้รางวัลความส าเร็จ การเป็นผู้น าหลักการบริหารใหม่ ๆ เข้า
มาใช้เพ่ือส่งผลเชิงบวกให้เกิดนวัตกรรมทั่วทั้งสถาบันการพลศึกษา การเป็นผู้น าทางนวัตกรรมต้องมี
การส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้วยการให้รางวัลเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ และอยากจะท างาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังแนวคิดการให้รางวัลตามสถานการณ์ (contingent reward) 
ในทฤษฎีภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (transactional leaderships) ของ Bass and Avolio (1990) 
ซึ่งมีแนวคิดว่าการให้รางวัลของผู้น าเป็นสิ่งจูงใจให้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ โดยการเลือกใช้
พฤติกรรมการให้รางวัลเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท างานดี เป็นการแสดงการรับรู้และชื่นชมเมื่อผลงานดี 
และต้องการให้แสดงพฤติกรรมนั้นอีก ก่อให้เกิดก าลังใจในการท างาน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6. ความไว้วางใจ การได้รับความไว้วางจากผู้น าส่งผลให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นกล้าที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ดังนั้นผู้น าทางนวัตกรรมจะต้อง เป็นผู้น าที่มี
พฤติกรรมกระตุ้นมอบหมายให้บุคลากรเลือกท างานหรือแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนและใช้ความเพียร
พยายามสูง และเข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ใช้แนวคิดการได้ประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ ยอมรับได้ สามารถถ่ายทอดความคิด และ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับสามารถก าหนดเป้าหมายให้แต่ละหน่วยงานไปท า
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดผลลัพธ์กันเองได้อย่างอิสระ มีเอกภาพทางนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ 
เป็นผู้ที่สามารถประสานการท างานกับหน่วยงาน และบุคคลในหลายรูปแบบ ทุกระดับ มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติของแต่ละองค์การ และบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 
(behavioral leadership theory) ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (michigan university) ได้เสนอ
พฤติกรรมของผู้น าที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแบบ มุ่งคน (human relation oriented) ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ผู้น าจะพยามยามมอบหมายงานให้กับลูกน้อง โดยพยายามเข้าถึงจิตใจลูกน้อง และท าตัว
เป็นผู้คอยช่วยเหลือและให้ความไว้วางใจ (Robbins, 1996), อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553), รัตติ
กรณ์ จงวิศาล (2553) และอาภรณ์ หุ่นสวัสดิ์, 2548) กล่าวถึงความไว้วางใจว่าผู้น าจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่
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ไว้วางใจและมอบอ านาจให้ผู้ร่วมงานได้ตัดสินใจในงานที่มีความท้าทาย มีความซับซ้อน และมีความ
เป็นอิสระในการคิดตัดสินใจ ซึ่งคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อผู้น าทางนวัตกรรม ดังทฤษฎีภาวะผู้น า
เชิงพฤติกรรม (behavioral leadership theory) ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan University) 
เชื่อว่าพฤติกรรมของผู้น าที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแบบ มุ่งคน (human relation oriented) เป็น
พฤติกรรมที่ผู้น าจะพยามยามมอบหมายงานให้กับลูกน้อง โดยพยายามเข้าถึงจิตใจลูกน้องและท าตัว
เป็นผู้คอยช่วยเหลือและให้ความไว้วางใจ (Robbins, 1996) 
 7. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมในองค์การเกิดได้จากการเรียนรู้ของ
บุคลากร ดังนั้นหากมีบรรยากาศขององค์การแห่งการเรียนรู้ย่อมมีการสร้างนวัตกรรม ผู้น า จึง
จ าเป็นต้องสร้างให้มีบรรยากาศขององค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยการมีการตั้งวงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร การเป็นแบบอย่างและเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ ให้โอกาสผู้ร่วมงานเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตน และลงมือปฏิบัติจนพัฒนาน าไปสู่การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
สอดคล้องกับสุนีย์ ภิรมย์ประเมศ (2551) และจุฑาธิป อินทรเรืองศรี (2549) ที่พบว่าการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้คือการมีการตั้งวงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร การเป็นแบบอย่างทางวิชาการ เหล่านี้ล้วนเป็นบรรยากาศองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และถือเป็นตัวชี้วัดความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม  
 8. การบริหาร การเลือกที่จะใช้เทคนิคการบริหารให้องค์การเกิดนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่
เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริหารที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม หรือการบริการใหม่ ๆ เหล่านี้ก็เป็น
นวัตกรรมการบริหารเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ที่เลือกใช้นวัตกรรมเทคนิคการบริหาร และ
การนิเทศภายในประเมิน ปรับปรุงให้บุคลากรรู้ศักยภาพ สอดคล้องกับ ดนัย เทียนพุฒ (2555), ทอง
หล่อ เดชไทย (2544) และนารินี แสงสุข (2551) ผู้บริหารต้องเป็นนักพัฒนาแผนงาน เพ่ือน าไปปฏิบัติ
จนเกิดผลต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างแท้จริงน าไปสู่การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยัง
เป็นการพัฒนากระบวนการองค์การนวัตกรรม  
 9. การสนับสนุน การได้รับการสนับสนุนจากผู้น าในการสร้างนวัตกรรมให้องค์การถือเป็นอีก
ปัจจัยของการเกิดนวัตกรรมที่จ าเป็นมาก ดังนั้นผู้น าต้องมีพฤติกรรมแห่งการสร้างบรรยากาศแห่ง
ความไว้วางใจ และมีการขจัดความกลัวของบุคลากรออกไป เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น 
และได้ลองท าสิ่งใหม่ภายในสถาบัน อย่างเท่าเทียม มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
เต็มศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลทางพลศึกษามีการกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทายให้บุคลากร มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของนวัตกรรม และชื่นชมผลส าเร็จเป็นระยะ ๆ และสอดคล้องกับ จุฑาธิป อินทรเรืองศรี 
(2549), ดนัย เทียนพุฒ (2555), ทองหล่อ เดชไทย (2544), นารินี แสงสุข (2551), สุนีย์ ภิรมย์ประ
เมศ (2551), สุภาวดี เจริญเศรษฐมห (2551) และ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553) ที่กล่าวว่าการ
สนับสนุนด้วยการสร้างความไว้วางใจ การพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งการให้
ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ล้วนส าคัญต่อการเกิดนวัตกรรม  
 10. การมีส่วนร่วม การพิจารณาตรวจสอบความคิดเห็นร่วมกัน การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยการเป็นผู้ริเริ่ม ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมจัดงาน และการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่
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ผลงานของสถาบัน ดังอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ว่า
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นคุณลักษณะของผู้น าที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และยัง
สอดคล้องกับทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย (path-goal theory) ของ House and Mitchell (1974) ที ่
กล่าวถึงพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (participative leadership) ว่าผู้น าจะมีการปรึกษากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ ด้วยการสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งผู้น าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 
 ผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
มีส่วนประกอบที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน มีขั้นตอนและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ดังรายละเอียด  
  ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ 
  ส่วนที่ 2 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ต้องพัฒนา 
  ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมมี 5 ขั้น 
   ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม 
   ขั้นที่ 2 ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา 
   ขั้นที่ 3 ด าเนินการพัฒนา เป็นการด าเนินการพัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารใน
ห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่ายสังคมเสมือนและห้องเรียนปกติ มี 2 หน่วยการเรียนรู้ และในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการพัฒนา จุดประสงค์ วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา และสื่อที่
ใช้ในการพัฒนา และในขั้นวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย 1) กิจกรรมเกริ่นน า 2) 
กิจกรรมการสร้างความรู้ 3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ 
5) กิจกรรมการสะท้อนคิด 6) กิจกรรมสรุปบทเรียนเพ่ือประยุกต์เป็นของตนเอง 7) กิจกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนา 
   ขั้นที่ 4 พัฒนาและน าไปใช้ 
   ขั้นที่ 5 ประเมินผลการพัฒนา 
  ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินการ 
 รูปแบบมีมาตรฐานโดยภาพรวมของทุกด้าน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากได้น าแนวคิดการสร้างรูปแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หลักการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญ หลักการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้ หลักความพร้อมและความใฝ่รู้ในการพัฒนา 
หลักการเรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed learning) หลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended 
learning) แบบการมีส่วนร่วม หลักการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (reflection practitioner) และ
หลักการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน ขั้นตอนและกิจกรรม
การพัฒนาที่ก าหนดล้วนมีความสัมพันธ์กัน ดังที่ Keeves (1988) กล่าวว่ารูปแบบควรประกอบด้วย





ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิกไป ขณะที่ เบญจพร แก้วมีศรี (2545), 
กัลยา ไผ่เกาะ (2546), เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2549), ชวลิต เกิดทิพย์ (2550), วาโร เพ็งสวัสดิ์ 
(2549), สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ (2552) และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547) ล้วนสร้างรูปแบบการพัฒนา
ซึ่งพอสรุปส่วนประกอบที่สอดคล้องกับรูปแบบที่สร้างขึ้นได้แก่หลักการ แนวคิดของรูปแบบ และ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผู้น า ขั้นตอนที่ 
2 การก าหนดคุณลักษณะภาวะผู้น าที่ต้องพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมการเพื่อการพัฒนา ขั้นตอนที่ 
4 การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัติซ้ า 
และข้ันตอนที่ 7 การประเมินผลการด าเนินการ 
 
ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ไปใช้
พัฒนาผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรบูรณาการกับ สถานการณ์ที่จะน าไปใช้ 
และมีการปรับพ้ืนฐานด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือความเหมาะสม และผู้ด าเนินการพัฒนาควร
ศึกษาท าความเข้าใจรูปแบบให้เป็นอย่างดีในทุกส่วน และสามารถเฝ้าดูห้องเรียนออนไลน์ได้อย่าง




 1. การวิจัยการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา อย่างเต็มรูปแบบ ให้มีกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการพัฒนา 30 คน 
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องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 
The Factors of Innovative Leadership for Institute of Physical Education 
Administrators 
 
พิทักษ์ ทิพย์วารี* วสันต์ อติศัพท์* ชิดชนก เชิงเชาว์* และสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ** 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามคือประชากรที่เป็นบุคลากร
สถาบันการพลศึกษา ในต าแหน่งผู้บริหารจ านวน 241 คน และ ครู อาจารย์จ านวน 693 คน รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 934 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 817 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มี 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. 
ความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ 2. การเป็นผู้น าทีม 3. การเป็นแบบอย่าง 4. การเป็น
ผู้น าความคิด 5. การส่งเสริมการพัฒนา 6. ความไว้วางใจ 7. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 8. 
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 The objective of this research was to analyze the factors for innovative 
leadership for the institute of physical education administrators. Using quantitative 
research methodology. The research was divided into an analytical process of finding 
factors for innovative leadership for the institute of physical education administrators. 
Numbering of 241 administrators and 693 teachers total of 934 were sent to sampling 
groups who were teachers and administrators in Institute of physical education. Eight 
hundred seventeen were responded. Then exploratory factor analysis and conform 
factor analysis was conducted. The research results found that the innovative 
leadership for institute of physical education administrators factors consisted of ten 
factors: 1. the ability of society, personality, and skills, 2. the team leadership, 3. the 
role model, 4. the opinion leaderships, 5. the reinforcement, 6. the trust, 7. the 
learning atmosphere, 8. the administration, 9. the support, and 10. the participation. 
 




 ผู้น าทางนวัตกรรมจะให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและตระหนักดีถึงความส าคัญของ
นวัตกรรม และจะหาวิธีผสมผสานทักษะ ความรู้ และความคิดที่กระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ 
ขององค์การให้ผสานรวมกันในการท างานเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม จะเป็นผู้ที่ดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ที่
บุคลากรมี มาสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ เพ่ือสร้างความได้เปรียบจากความแตกต่างอย่างมี
เอกลักษณ์ (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 2551) ด้วยการน าความรู้ใหม่และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ซึ่ง
เป็นแรงผลักดันด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความจ าเป็นขององค์การเพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้และเป็น
กลไกส าคัญส าหรับการเติบโตขององค์การ ด้วยการท าในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่ง ที่มีอยู่ และขยายด้วย
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งรูปแบบของนวัตกรรมอาจแตก ต่างกันอาจเป็นนวัตกรรมใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีคิด กลยุทธ์การ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ภายในองค์การ (อุทัย ดุลยเกษม, 2550) และหากพิจารณาถึงความหมายแล้วจะพบว่า นวัตกรรม
หมายถึง สิ่งใหม่ (บริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การบริหารจัดการ การจัดองค์การแบบใหม่ 
ทักษะฝีมือแรงงานใหม่) และเงื่อนไขในการท างานใหม่ ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547)  
 องค์การจึงจ าเป็นต้องมีนวัตกรรมที่ เป็นทั้ งผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  และผลของ
กระบวนการเช่นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดในองค์การหรือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจาก




องค์การท าให้องค์การเกิดการคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมได้อย่างไม่หยุดยั้ง หากองค์การใด




วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาจึงได้ก าหนด
ประเด็นในการศึกษาเป็นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านบทบาท พฤติกรรม และ
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่สอดคล้องกันดังนี้ 
 พฤติกรรมภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับบทบาทภาวะผู้น าทางนวัตกรรม ควรมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับบทบาทในการเป็นผู้น าความคิดในการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา การเป็นผู้ปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์การเพ่ือหล่อหลอมคุณลักษณะของผู้สร้างนวัตกรรมของบุคลากร การเป็นแบบอย่างที่
ดีในการประพฤติปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับของคนท้ังภายในและภายนอก การเป็นผู้น าทีม และการมี
ส่วนร่วม การเป็นผู้สร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้ผลักดัน สนับสนุน และอ านวย
ความสะดวกให้บุคลากรมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม และการเป็นผู้บริหารองค์การ 
 คุณลักษณะผู้น าทางนวัตกรรมควรมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านทักษะ และ
คุณลักษณะทางสังคม เช่นการเป็นผู้น าความคิด การเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นผู้น าทีม การมีส่วน
ร่วม การเป็นผู้สร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้อ านวยความสะดวก และการให้
รางวัลความส าเร็จ การกล้าเสี่ยง กล้าเปลี่ยนแปลง มีจิตใจเปิดกว้าง และมีทักษะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์น า
การเปลี่ยนแปลง การถ่ายทอดความคิดสู่การปฏิบัติ ความสามารถในการเรียนรู้ สมรรถนะในการ




 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 1. การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
เนื้อหาที่ศึกษาประกอบด้วย การศึกษาด้านบทบาทผู้น า การศึกษาด้านพฤติกรรมผู้น า การศึกษาด้าน
คุณลักษณะผู้น า 
 2. ประชากร คือบุคลากรสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต แยกเป็น ต าแหน่งผู้บริหาร
จ านวน 241 คน และครู อาจารย์จ านวน 693 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 934 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร





 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) มีการด าเนินการดังนี้ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา จ านวน 934 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามคืนมาจ านวน 817 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) จ านวน 408 คน และกลุ่มที่
ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) จ านวน 409 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist) แบบปลายเปิด แบบมาตราประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้วยการพิจารณาตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และมี
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .990 และมีค่าความเชื่อมั่นด้าน
บทบาทภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเท่ากับ .960 ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเท่ากับ .978 
ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเท่ากับ .978  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาได้
ตัวแปรจ านวน 109 ตัวแปร และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และสกัด
องค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis: PC) ร่วมกับ
การหมุนแกนแบบมุมแหลม (oblique rotation) ด้วยวิธีโปรแมกซ์ (promax) ก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาองค์ประกอบคือ องค์ประกอบนั้นต้องมีค่าไอเกน (eigen value) ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป และตัว
แปรแต่ละตัวในองค์ประกอบต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตั้งแต่ .30 ขึ้นไป 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์โดยใช้สูตรเพียร์สันโปรดักโมเมนต์ (pearson’s product 
moment correlation coefficient) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีค่าระหว่าง .05 - .89 ตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเป็นบวก
แสดงว่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจต่อไปได้ และท าการ
ทดสอบค่าสถิติ bartlett’s test of sphericity ของตัวแปรสังเกตทุกตัว พบว่า มีค่า bartlett’s test 
of sphericity เท่ากับ 36452.840 มีค่า df เท่ากับ 5886 และค่า p-value มีค่าน้อยกว่า .00 แสดง
ว่าเมทริกช์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และ มีค่าดัชนี kaiser-meyer-
olkin measure of sampling adequacy (KMO) เท่ากับ .968 ซึ่งมีค่ามากกว่า .50 แสดงว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวบ่งชี้องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา พบว่ามี 16 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป และมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 ตัว สามารถจัดเป็นองค์ประกอบได้ 
 
54 
10 องค์ประกอบ โดยสามารถก าหนดชื่อขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบด้วยการพิจารณาจาก
ลักษณะที่ตัวบ่งชี้เหล่านั้นมุ่งชี้ร่วมกันดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
 สถาบันการพลศึกษา 
องค์ประกอบที ่ ช่ือองค์ประกอบ จ านวน 
1 ด้านความสามารถทางสงัคม บคุลกิภาพ และทกัษะ 32 
2 ด้านการเป็นผู้น าทีม 22 
3 ด้านการเป็นแบบอยา่ง 7 
4 ด้านการเป็นผู้น าความคดิ 6 
5 ด้านการสง่เสริมการพฒันา 3 
6 ด้านความไว้วางใจ 5 
7 ด้านการสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 4 
8 ด้านการบริหาร 4 
9 ด้านการสนบัสนนุ 5 
10 ด้านการมีสว่นร่วม 3 
 รวม                                                                                         91 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ประกอบ ด้วย
องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ 91 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่มีตัวบ่งชี้มากที่สุดคือ
องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 32 ตัวบ่งชี้ รองลงมาคือองค์ ประกอบที่ 2, 3, 4, 6, 9, 7, 8, 
5 และ 10 ตามล าดับ 
 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นการตรวจสอบและยืนยัน ความสอดคล้องของผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถแบ่งขั้นตอนตามล าดับ
ด้วยการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล ทดสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดขององค์ประกอบ และ
การแปรผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ระหว่างโมเดล (chi-
square) ค่าความสามารถในการปรับโมเดล (df) ค่าทดสอบความสอดคล้อง (p-value) ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีรากของ
ก าลังที่สองเฉลี่ยส่วนที่เกิน (RMR) 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ    
พลศึกษาองค์ประกอบที่ 1–10 พบว่าโมเดลองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
สามารถวัดจากข้อค าถามทุกข้อได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านความสามารถทางสังคมบุคลิกภาพ และ
ทักษะ สามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 32 ข้อคือสามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด




คิดเห็น เป็นผู้กล้าพูดกล้าน าเสนอแนวความคิดใหม่ที่แตกต่าง เป็นผู้กล้าเสี่ยง กล้าเปลี่ยนแปลง เข้าใจ
ธรรมชาติของการเกิดนวัตกรรมในสถาบันว่าทุกโครงการที่คิดค้น วิจัย และพัฒนานั้นมีความเสี่ยง 
เป็นผู้ตัดสินใจเสี่ยงบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล เป็นผู้ชอบและสนับสนุนบุคลากรที่กล้าเสี่ยงในเรื่อง
ใหม่ เป็นผู้ชอบความท้าทาย เป็นผู้มีจิตวิญญาณผู้บริหารการศึกษา เข้าใจในกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือบริหารการพลศึกษา มีความรู้ด้านการพลศึกษากีฬาและสุขภาพที่ทันสมัย สามารถ
ถ่ายทอด และสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิทยาการ มีทักษะด้านวิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลง มี
ทักษะในการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ 
สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ของสถาบันโดย สามารถจัดโครงสร้างสถาบัน
ให้มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์จากการคิดนอกกรอบเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สร้างบรรยากาศในการท างานเป็นลักษณะพ่ีน้อง สามารถปรับบุคลิกของ
บุคลากรในสถาบันให้เป็นคนรุ่นใหม่ สามารถปลูกฝังแนวคิดการบริการ การให้เกียรติให้ความส าคัญ
ซึ่งกันและกัน มีทักษะสูงของการเป็นผู้ส่งเสริม ผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลาของบุคลากรทุกคน มีทักษะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม สามารถสร้างความไว้วางใจ 
สร้างบรรยากาศที่โปร่งใสเปิดเผย สามารถสร้างระบบการประเมินผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรม 







 องค์ประกอบที่ 2 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการเป็นผู้น าทีม สามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 
22 ข้อ คือการเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นพ่ีเลี้ยงผู้สอนงานแก่ผู้บริหารที่จะก้าว




เป็นแบบอย่างท่ีดีในการริเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับการพลศึกษา การเป็นผู้อ านวยความสะดวก การ
เป็นผู้จัดให้มีระบบสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้ส่งบุคลากรที่เชี่ยวชาญออกไปเยี่ยม
ชมองค์การอ่ืน ๆ หรือน าบุคลากรที่เชี่ยวชาญภายนอกเข้าสู่สถาบันการ เป็นผู้น าที่คอยให้ค าปรึกษา
และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการพลศึกษา การเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีที่
ปรึกษาการท านวัตกรรม การเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการรับสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์ การเป็นผู้จัดรูปแบบ
โครงสร้างสถาบันให้ยืดหยุ่นไปตามแผนการสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้บริหารในฐานะผู้น าและ





 องค์ประกอบที่ 3 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการเป็นแบบอย่าง สามารถวัดจากข้อค าถาม
ทั้ง 7 ข้อ คือ การเป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมขยายความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้น าหรือ
ผู้บริหารด้วยกัน การให้ก าลังใจให้บุคลากรศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติและปรับปรุงงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงการพัฒนา และผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผู้เรียน ชุมชน ปฏิบัติงานโดยเน้นผลถาวรจนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การ
วิเคราะห์งานอย่างรอบคอบ การร่วมงานกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ การมีพฤติกรรม
การท างานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้แบบทีม การร่วมมือ ร่วมใจกันเพื่อแก้ปัญหา  
 องค์ประกอบที่ 4 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการเป็นผู้น าความคิดสามารถวัดจากข้อ




ประสบความยากล าบากในการปฏิบัติงาน การเป็นผู้ริเริ่ม คิดค้น พัฒนานวัตกรรม ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ การเป็นผู้น าที่ท าประโยชน์ให้สังคม ด้านการพลศึกษา กีฬา สุขภาพ 
 องค์ประกอบที่ 5 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการส่งเสริมการพัฒนาสามารถวัดจากข้อ
ค าถามท้ัง 3 ข้อ คือการเป็นผู้ให้รางวัลความส าเร็จ การเป็นผู้น าหลักการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพ่ือ
ส่งผลเชิงบวกให้เกิดนวัตกรรมทั่วทั้งสถาบัน การเป็นผู้แทนสถาบันในการติดต่อสื่อสารสร้างสัมพันธ์
ทั้งภายในสถาบัน ระหว่างสถาบัน และองค์การอื่น ๆ เพื่อการสร้างนวัตกรรม  
 องค์ประกอบที่ 6 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านความไว้วางใจสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 5 
ข้อ คือเป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมส่งเสริม และกระตุ้นมอบหมายให้บุคลากรเลือกท างานหรือแก้ปัญหาที่
สลับซับซ้อน มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ เข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม เผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางการพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ มีทักษะในการ
สื่อสาร เป็นผู้ที่สามารถประสานการท างานกับหน่วยงานและบุคคลในหลายรูปแบบ ทุกระดับ มีความ
เข้าใจในธรรมชาติของแต่ละองค์การ และบุคคล 
 องค์ประกอบที่ 7 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สามารถวัดจากข้อ
ค าถามทั้ง 4 ข้อ คือการมีการตั้งวงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างทางวิชาการ เรียนรู้
ตลอดเวลา ขยันเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ให้โอกาสผู้ร่วมงานเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตน และ
ลงมือปฏิบัติจนศักยภาพพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สนับสนุนให้บุคลากรแต่ละคน และทุกคนรู้สึกประสบ
ความส าเร็จ จนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   
 องค์ประกอบที่ 8 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการบริหาร สามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 4 
ข้อ คือเลือกใช้นวัตกรรมเทคนิคการบริหาร การนิเทศภายใน ประเมิน ปรับปรุงให้บุคลากรรู้ศักยภาพ 






 องค์ประกอบที่ 9 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการสนับสนุนสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 5 
ข้อคือเป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมแห่งการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดง
ความคิดเห็นและได้ลองท าสิ่งใหม่ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ การกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทายให้บุคลากรมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของนวัตกรรม และชื่นชมผลส าเร็จเป็นระยะ ๆ  
 องค์ประกอบที่ 10 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากข้อค าถามทั้ง 
3 ข้อคือมีการพิจารณาตรวจสอบความคิดเห็นร่วมกัน การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอย่าง




 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรั บผู้บริหารสถาบันการพลศึกษามี  10 
องค์ประกอบ ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) จึงแสดงให้เห็นว่าครู อาจารย์และผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาเห็นว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่มีความส าคัญและผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาควรปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้มีความ 
สามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ ซึ่งผู้น าทางนวัตกรรมต้องแสดงความสามารถเหล่านี้ออกมา
เพ่ือความส าเร็จขององค์การ ดังทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (trait leadership theory) ที่เชื่อว่า
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากบุคคลอ่ืน เช่นมีลักษณะเด่นทาง
บุคลิกภาพ (personal trait) และหากผู้น าเป็นผู้ที่มีความสามารถทางสังคมก็จะได้รับการเอาใจใส่
จากผู้ร่วมงาน (Stogdill, 1974) ขณะที่ทักษะความเป็นผู้น าจะสะท้อนให้เห็นถึงการชี้น าทาง การมี
ทีมงานทีม่ีความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน (Drucker, 1995) 2) การเป็นผู้น าทีม ทิศทาง
นวัตกรรมขององค์การขึ้นอยู่กับผู้น าดังนั้นผู้น าจึงมีความส าคัญ ดัง Dejnozka (1983) กล่าวถึง
ความส าคัญของผู้น าว่าผู้น าเป็นบุคคลที่ถูกเลือกให้น ากลุ่ม ให้มีอิทธิพลต่อกระบวนการต่าง ๆ ของ
กลุ่ม เพ่ือก าหนดทิศทางของกลุ่ม ขององค์การ และเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 3) การเป็นแบบอย่าง 
หากผู้น าเชื่อในพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงแล้วก่อให้เกิดนวัตกรรมผู้น าต้องแสดงพฤติกรรมอย่างเป็น
ธรรมชาติเพ่ือเป็นแบบให้ผู้ตามดัง Gibson (2004) ผู้น าควรมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างให้ผู้ตามเห็น 
เช่น การแสดงพฤติกรรมแบบอย่างทางวิชาการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนพูด และอยากให้บุคลากร
แสดงพฤติกรรมอย่างที่ตนต้องการด้วยการท าตนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (life – long learner) พร้อม
ทั้งกระตุ้น สนับสนุนให้ผู้ตามท าเช่นเดียวกับตน 4) การเป็นผู้น าความคิด นวัตกรรมในองค์การเกิดขึ้น
ได้ไม่ยากหากบุคลากรมีแนวคิดที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้น าจะต้องสร้างให้เกิดกับบุคลากร 
ดังทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational leaderships) ที่น าพาองค์การสู่ทิศทางใหม่ 
ด้วยการการสร้างแรงบันดาลใจ ดลใจ กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (team spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีความ
กระตือรือร้น มีเจตคติที่ดี และการคิดถึงเป้าหมายในแง่ดี  (Bass and Avolio, 1990) 5) การเป็นผู้
ส่งเสริมการพัฒนา ผู้น าจะท าทุกอย่างเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในองค์การดังที่ Drucker 
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(1995) กล่าวถึงผู้น าว่า ผู้น าควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องและการส่งเสริมคนดี 
คนเก่ง อย่างมีนัยส าคัญ ผ่านทางการให้ผลตอบแทนหรือการชื่นชมยินดีกับความพยายามของทีมงาน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 6) การเป็นผู้ที่ให้ความไว้วางใจบุคลากร การมอบอ านาจเท่ากับการให้ความ
ไว้วางใจ การให้ท างานแทนเป็น ความเชื่อมั่นในความสามารถ เป็นพลังอ านาจในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ดังที่ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553) กล่าวว่าผู้น าควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
และตัดสินใจเกี่ยวกับความคิดเห็นในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย และ
สามารถน าความคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติ7) การเป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งของการเกิดนวัตกรรมในองค์การด้วยการจัดให้มีระบบสร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว เพ่ือเป็นช่องทางให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็น
ผู้น าที่สร้างสรรค์ (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 2552) 8) การเป็นผู้บริหาร ในฐานะการเป็นผู้บริหารจึง
เป็นผู้ที่มีทั้งอ านาจและหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนวัตกรรมในองค์การ หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าก็
สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การได้ดังที่ Pamela (2000) กล่าวว่าผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของ
องค์การ และผลส าฤทธิ์ขององค์การจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารของผู้บริหาร 9) การเป็น
ผู้ให้การสนับสนุน ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของกลุ่มมีผลจากพฤติกรรมผู้น าของกลุ่ม หากผู้น าให้
การสนับสนุนในทุกรูปแบบด้วยการให้สิ่งที่จ าเป็นและการส่งเสริมการให้ก าลังใจ ดังทฤษฎีวิถีทาง-
เป้าหมาย (path-goal theory) ที่ได้อธิบายถึงผู้น าแบบสนับสนุน (supportive leadership) ว่าเป็น
การแสดงถึงความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ และความต้องการส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  House 
and Mitchell (1974) และ 10) การเป็นผู้มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของผู้น าถือเป็นตัวเร่งให้เกิด
นวัตกรรมดังทฤษฎีวิถีทาง -เป้าหมายได้อธิบายถึงภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (participative 
leadership) ว่าเป็นผู้น าที่มีการปรึกษากับผู้ตามในการตัดสินใจ สอบถามความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (House and Mitchell, 1974) และบาง
องค์ประกอบยังสอดคล้องกับงานวิจัยด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าของหัวหน้างานการพยาบาลมีด้าน
การบริหาร ด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และงานวิจัยที่น าเสนอตัวแบบ
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรมที่ส าคัญคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านสมรรถนะ ด้าน
บทบาทหน้าที่ และด้านลักษณะทางสังคม เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะหลักของผู้น าเชิงนวัตกรรม 
ซึ่งจากการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาที่ครู 
อาจารย์ และผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญหรือมีความจ าเป็น มี 10 องค์ประกอบ
โดยมีข้อเสนอแนะว่า สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาให้มีภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมได้ รวมทั้งสามารถใช้กับหน่วยงานอ่ืนได้แต่ต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับบริบทของ
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา กระบวนการวิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตร
การพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาประกอบด้วย 7 ส่วนคือ ส่วน
ที่ 1 หลักการและเหตุผล ส่วนที่ 2 จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ ส่วนที่ 3 โครงสร้างของ
หลักสูตร ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา ส่วนที่ 5 แนวทางการใช้นวัตกรรมในการพัฒนา 
ส่วนที่ 6 แนวทางการวัดและประเมินผล และส่วนที่ 7 แผนการจัดการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
 
 



















 The objective of this research was to propose a development curriculum of 
innovative leadership for the institute of the physical education administrators. The 
mixed methods research was deployed. The results of the study indicated that 
curriculum of innovative leadership development for the institute of physical 
education administrators consisted of seven component as follow; 1. the rationale, 2. 
the general and specific purposes, 3. the structure of curriculum, 4. the preparation 
of developmental activities, 5. the guidelines for development innovation, 6. the 









 ความส าคัญของนวัตกรรม นวัตกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งของการสร้างความแตกให้กับองค์การ 
การคิดค้นนวัตกรรมจึงถือเป็นความจ าเป็นและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์การ (อรอนงค์  
โรจน์วัฒนบูลย์, 2553) ผู้บริหารจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของนวัตกรรมมากขึ้นเนื่องจากหาก
ส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมน าไปสู่ความคุ้มค่ากับ
การลงทุน และได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างแท้จริง นวัตกรรมจึงมีความส าคัญต่อ 1) สู่ความเป็นเลิศ
ขององค์การ การสร้างองค์การที่ดีเป็นอีกปัจจัยที่จะท าให้เกิดนวัตกรรม ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
ก่อให้เกิดนวัตกรรม เช่นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เมื่อใดมีการเรียนรู้เมื่อนั้น
ย่อมมีนวัตกรรม องค์การอัจฉริยะ ( intelligent organization) หากมีสติปัญญาความรู้ย่อมมี
นวัตกรรม องค์การเชิงกลยุทธ์ (strategic organization) เมื่อใดมีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เมื่อนั้นย่อมมี
นวัตกรรม เมื่อใดมีข้อมูลข่าวสารสติปัญญาความคิด เมื่อนั้นย่อมมีนวัตกรรม และองค์การวิจัย และ
พัฒนา (research and development organization) เมื่อใดมีวิจัย และพัฒนา เมื่อนั้นย่อมมี
นวัตกรรม 2) สู่ความเป็นเลิศของทีมงาน การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบทีมงานมีความส าคัญ และ
เป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากเราไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเองทุกอย่าง เมื่อมีกลุ่มเกิดขึ้นก็มีการพูด การฟัง
การคิด การถาม การตอบ การเขียน และการปฏิบัติดังนั้น ทีมแห่งการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น งานบริหาร
องค์การต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีการพูดคุยกันมากเท่าใดก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกลุ่มและทีมงาน การส่งเสริมให้ทีมงานมีการคิดจึงเป็นสิ่งที่จะต้องกระท า
เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ (rethinking) ความคิดที่แตกต่าง (differentiation) เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมใน
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การท างาน 3) ความเป็นเลิศของบุคคล และความคิดของบุคคลก่อให้เกิดนวัตกรรมเช่นกันกล่ าวคือ 
สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เสมอด้วยพลังความคิด และหากได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาอบรม
ให้คนมีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง เป็นการคิดแบบวิจารณญาณ การคิดแบบริเริ่มสร้างสรรค์ จะท าให้
ได้นวัตกรรมตลอดเวลา (เสน่ห์ จุ้ยโต , 2548) และจากความส าคัญของนวัตกรรมดังกล่าวบุคคลที่
สร้างให้เกิดขึ้นในองค์การได้ย่อมเป็นคลที่มีพลังอ านาจหรือมีภาวะผู้น านั่นเอง 
 ผู้น าทางนวัตกรรมที่ดีต้องมีภาวะผู้น า และภาวะผู้น าที่ดีต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่
จ าเป็นเพ่ือเป็นการชิงความได้เปรียบทางนวัตกรรม นวัตกรรมการจัดการที่ดีจะก่อให้ เกิด
ความสามารถในการคาดการณ์ ล าดับความต้องการในการผลิต และบริการได้ตรงเป้าหมาย ซึ่งต้อง
มองเห็นวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ และจูงใจผู้อ่ืนให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ด้วยการสร้างแรงดลใจ ในการท างาน 
และความทุ่มเทในการใช้นวัตกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์การ (ณัฐยา สินตระการผล, 2553) จึงมีนักวิชาการได้นิยาม และน าหลักการสร้าง
และพัฒนาภาวะผู้น าไปประยุกต์กับศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
ในบทนี้จึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงแนวคิดส าคัญ เพ่ือที่จะเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าส่วนประกอบ
ของหลักสูตรภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่จะใช้พัฒนาด้านบทบาท พฤติกรรม และคุณลักษณะเป็น
อย่างไร จะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร จึงท าการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่ส่ งผลต่อนวัตกรรม คือภาวะผู้น าของผู้บริหาร สถานการณ์ต่างๆ ที่ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมหรือบริบทภายนอกองค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และบริบทภายในองค์การ 
ด้านวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศภายในองค์การ (ทองหล่อ เดชไทย, 2544) และจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยสามารถจัดกลุ่มเพื่อง่ายต่อการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมได้ดังนี้ 
1) บทบาทผู้น าทางนวัตกรรม นอกจากภาระหน้าที่หลักขององค์การแล้วอีกหน้าที่ ที่ผู้น าทาง
นวัตกรรมต้องมีคือการจัดการองค์การที่สอดรับกับระบบสังคมฐานความรู้ ที่เน้นการใช้องค์ความรู้
พัฒนาวัตถุ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เชื่อว่านวัตกรรมสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้ทุกประการ 
นวัตกรรม จึงถูกก าหนด และใช้ในองค์การที่เน้นความทันสมัยและประสิทธิภาพของนวัตกรรม ผู้น า
ทางนวัตกรรมหรือนักนวัตกรรมจึงมีบทบาทที่กว้างขวางอาจจ าแนกตามบริบทต่าง ๆ เช่นบทบาทใน
ฐานะผู้ผลิต บทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติ บทบาทในฐานะผู้ก าหนดทิศทางในการ บทบาทในการเป็นผู้
ก าหนด บทบาทในฐานะผู้น า และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 2) พฤติกรรมผู้น าทางนวัตกรรม ที่
แสดงออกถึงการเป็นผู้มีภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเมื่ออยู่ในต าแหน่งตามบทบาทหน้าที่ เช่น เป็นผู้น าที่
มีพฤติกรรมหรือกระบวนการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ มีพฤติกรรมส่งเสริมตลอดจนกระตุ้น
บุคลากร เป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมแห่งการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างความไว้วางใจ มี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม ผู้น าที่ขยายความคิด เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนความ มีพฤติกรรมของ
ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 3) คุณลักษณะผู้น าทางนวัตกรรม ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์การนั้นผู้น าควรมีคุณลักษณะ หรือองค์ประกอบของผู้น าองค์การที่จะท าให้องค์การมีช่องทางหรือ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ เช่น ต้องมีทักษะสูงของการเป็นผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งเสริม ผู้
เอ้ืออ านวยความสะดวก ต้องเป็นผู้ยอมรับในความเสี่ยง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้า น
กระบวนการบริหารและกลยุทธ์ทางด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจในธรรมชาติที่แตกต่างกัน ระหว่างการ




การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ เป็น
คนที่มีความรู้พื้นฐานกว้าง เป็นคนที่มีผลงานในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการพิจารณาตัดสิน 
เป็นผู้คิดนอกกรอบ เป็นผู้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง ผู้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และจากการศึกษาพบว่าบุคลากรของสถาบันการ
พลศึกษาเห็นว่าภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาประกอบด้วย 1) 
ความสามารถทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะ 2) การเป็นผู้น าทีม 3) ด้านการเป็นแบบอย่าง 4) ด้าน
การเป็นผู้น าความคิด 5) ด้านการส่งเสริมการพัฒนา 6) ด้านความไว้วางใจ 7) ด้านการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 8) ด้านการบริหาร 9) ด้านการสนับสนุน และ10) ด้านการมีส่วนร่วม 
 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมของผู้บริหารในองค์การ เพ่ือให้
องค์การมีช่องทางในพัฒนานวัตกรรมขององค์การเพ่ิมขึ้น ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้น าองค์การ ซึ่ง
สามารถพัฒนาได้ ด้วยแนวทางและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีหลายวิธี (เบญจพร แก้วมี
ศร,ี 2545) จะใช้ศาสตร์สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือศาสตร์ด้านใด ล้วนเกิดประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งจะ
มีคุณภาพได้ด้วยการศึกษาท าความเข้าใจในหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเริ่มจากการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร แนวทางการสร้างหลักสูตร ใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น เหตุผลและความจ าเป็นของหลักสูตร จุดมุ่งหมายหลักสูตร โครงสร้ างของ
หลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา แนวทางการใช้นวัตกรรมในการพัฒนา แนวทางการวัดและ
ประเมินผล แผนการจัดการพัฒนา รวมทั้งการบูรณาการองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาที่ได้จากการศึกษาทั้ง 10 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมนี้มุ่งสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหารทั้งในด้านบทบาท
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรม และมีพฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาท รวมทั้ง
คุณลักษณะผู้น าทางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้บริหาร ที่ต้องผสมผสานและประยุกต์ให้เหมาะสม กับ
ความต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการ การเรียนรู้และเลือกใช้วิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ปณิตา วรรณพิรุณ , 2551) และยึดหลักการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ ความสามารถในการเรียนรู้ วุฒิภาวะและความพร้อมด้านต่างๆบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และบูรณาการอย่างเหมาะสม (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ , 2544) กับวิธีการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ เช่นการเรียนรู้จากการท างานการเรียนรู้จากคนอ่ืน การเรียนรู้จากประสบการณ์ การ
เรียนรู้จากการสะท้อนคิด การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการฝึกอบรม การเรียนรู้
แบบเผชิญหน้าและการเรียนรู้แบบไม่เผชิญหน้า (ทิศนา แขมณี, 2548) ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
จะต้องพิจารณาถึงหลักการบูรณาการหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นอย่างรอบคอบ ด้วยการตั้ง
ค าถามว่าจะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเป้าประสงค์อะไร หรือจะจัดประสบการณ์ใด จะจัดประสบการณ์นั้น


















 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมมีการด าเนินการดังนี้ 
  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยจากแนวคิดการสร้างหลักสูตร แนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้แบบผสมผสาน และการพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร 
  1.2 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้วยการน าข้อมูล
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มาเป็นพ้ืนฐานในการ
สังเคราะห์แนวคิดหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดรายละเอียดกระบวนการสร้างหน่วย
การเรียนรู้และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
  1.3 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
  1.4 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษาตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยการสนทนา
กลุ่ม (focus group discussion) โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และหลักสูตร จ านวน 3 คน 
ด้านหลักสูตรภาวะผู้น า จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มผู้ปฎิบัติ 4 คน รวมผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มทั้งสิ้น 10 คน มีหลักเกณฑ์ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาวะผู้น า และด้านนวัตกรรม 
คือ มีประสบการณ์ อายุราชการอย่างน้อย 10 ปี หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์
ขึ้นไปหรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญในสาขาภาวะผู้น า
นวัตกรรม และการพัฒนาหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมหลังการสนทนากลุ่มโดย
การตอบแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตร โดยการน าไปทดลองใช้ขั้นต้นและการน าเสนอหลักสูตร





 1. เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส าคัญที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
วิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 
 2. เทปบันทึกเสียงส าหรับใช้บันทึกเสียงการสนทนากลุ่ม 
 3. แบบประเมินหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
 4. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
 5. ห้องเรียนออนไลน์ 
 6. แบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง ส าหรับใช้สังเกตการทดลองใช้หลักสูตรการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาข้ันต้น 
 7. แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจขั้นต้น ส าหรับใช้ประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลจากการสนทนากลุ่มได้หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษาที่ผ่านการประเมินและพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้บริหารในสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย 7 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจ าเป็นของ
หลักสูตร ส่วนที่ 2 จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ ส่วนที่ 3 โครงสร้างของหลักสูตร ส่วนที่ 4 
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา ส่วนที่ 5 แนวทางการใช้นวัตกรรมในการพัฒนา ส่วนที่ 6 แนว
ทางการวัดและประเมินผล และส่วนที่ 7 แผนการจัดการพัฒนา 
 2. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลังการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มพบว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมของมาตรฐานด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในประเด็น
จุดประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร ค าอธิบายเนื้อหาสาระของแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด และในประเด็นแนวทางการจัดกิจกรรม และสื่อที่ใช้ในการพัฒนา แนวทางการวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 3. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษามีดังนี้ 1) หลักสูตรดี น าไปใช้ได้ดี เน้นความมีส่วน
ร่วม ความต่อเนื่องและตรวจสอบความก้าวหน้า 2) สังเคราะห์ให้ได้หลักสูตรที่ดีทั้งหลักสูตรที่ใช้เพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์และหลักสูตรที่ใช้ในห้องเรียนปกติ เพ่ือได้นวัตกรรมหลักสูตรเพ่ือ
น าไปใช้ 3) เห็นด้วยกับหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าโดยทั่วไป 4) หลักสูตร
ที่เสนอมามีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ เพราะเกิดจากความต้องการของครู อาจารย์ และ
ผู้บริหารจากสถาบันเอง 5) เป็นหลักสูตรที่น าไปสู่แบบอย่างเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมกับ
สถาบันหรือองค์การอื่นได้แต่ต้องมีการปรับเพ่ือให้สมบูรณ์ข้ึน  
 4. ผลจากการทดลองใช้หลักสูตรด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ขั้นต้น  
  4.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา เห็นว่าหลักสูตรการพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์ เนื้อหาการ





  4.2 วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา การบริหารจัดการ จากการทดลองใช้หลักสูตร
ขั้นต้นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติจริงใน
สถาบันการพลศึกษา  
  4.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดทักษะและมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม ตามหลักสูตรการพัฒนา  
  4.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมโดยเสนอแนะว่าควรเพิ่มเนื้อหาในส่วนอื่นๆ เพ่ือความทันสมัยและน่าสนใจ 
 5. องค์ประกอบหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ   
พลศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาให้มีภาวะผู้น าทางนวัตกรรม โดยมี
ส่วนประกอบดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล 
 การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญยิ่ง และเมื่อนวัตกรรมเป็นหนทางอยู่
รอด และเติบโตขององค์การ นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบและจากการ
ศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 พบว่าครู อาจารย์ และผู้บริหารเห็นว่าผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาควรมี
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมหรือภาวะผู้น าทางนวัตกรรมมีความส าคัญต่อผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมขึ้นเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม ตามรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 ส่วนที่ 2 จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
  2.1 จุดมุ่งหมายทั่วไป  
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
  2.2 จุดมุ่งหมายเฉพาะ 
   1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรม                                                                                                                                    
   2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมไปใช้ได้ 
 ส่วนที่ 3 โครงสร้างของหลักสูตร  
 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
ประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรม จ านวน 10 องค์ประกอบ 91 ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และเชิงยืนยัน และเนื่องจากบทบาทภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 





ตาราง 1 โครงสร้างหลักสูตร / หน่วยการเรียนรู้  
ช่ือหน่วย ช่ัวโ
มง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทและพฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านบทบาทและพฤติกรรมการเป็นผู้น า
ความคิดในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การเพื่อหล่อหลอมคุณลักษณะของ
ผู้สร้างนวัตกรรม ของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านบทบาทและพฤติกรรมการเป็นแบบอย่างที่
ดีในการประพฤติปฏิบัติตนจนเป็นท่ียอมรับของคนท้ังภายใน และภายนอกสถาบันการพลศึกษา  
             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.3 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านบทบาทและพฤติกรรมการเป็นผู้น าทีม และ
การมีส่วนร่วม 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.4 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านบทบาทและพฤติกรรมการสร้างบรรยากาศ
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.5 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านบทบาทและพฤติกรรมการเป็นผู้ผลักดัน 
สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.6 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านบทบาทและพฤติกรรมการเป็นผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรม 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 คุณลักษณะด้านทักษะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ  
พลศึกษา                                                                                                                     
























 จากตาราง 1 พบว่าโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 145 ชั่วโมง โดยแยกเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1.1-1.6 ใช้เวลา 95 ชั่วโมง และหน่วยการเรียนที่ 2.1-2.3 ใช้เวลา 50 ชั่วโมง 
 ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา 
 การพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาผ่านการเรียนรู้บนเว็บส าหรับเนื้อหาภาคทฤษฎี และ
การจัดกิจกรรมในห้องเรียนส าหรับเนื้อหาภาคปฏิบัติ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมสมอง การ
ร่วมวางแผนเพ่ือการปฏิบัติ การสะท้อนคิด กรณีศึกษา การอภิปลายกลุ่มบนเว็บ การสืบค้นทาง






 ส่วนที่ 5 แนวทางการใช้นวัตกรรมในการพัฒนา 
 การพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ด้วยการจัด
สภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ ซึ่งมีการใช้ห้องเรียนออนไลน์ในการจัดกิจกรรมส าหรับการเรียนรู้ใน
เนื้อหาภาคทฤษฎี โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองบนเว็บ เช่น การศึกษาเนื้อหา 
กรณีศึกษา การท ากิจกรรมตามใบงานที่แขวนไว้บนเว็บในห้องเรียนออนไลน์ การศึกษาจากแหล่ง
ทรัพยากรอ่ืน ๆ จากเว็บไซด์ที่ผู้ด าเนินการพัฒนาจัดเตรียมไว้ให้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สะท้อนคิด ผ่านเว็บในห้องเรียนออนไลน์ ทั้งที่มกีารร่วมมือกันแบบไม่ประสานเวลา (asynchronous) 
และการร่วมมือกันแบบประสานเวลา (synchronous) (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551) รวมทั้งยังมีการใช้
ห้องเรียนปกติในการจัดกิจกรรมในภาคปฏิบัติ เช่น การใช้ต าราเรียน การบรรยาย การสาธิต การร่วม
วางแผนเพื่อการปฏิบัติหรือการจัดโครงการ การอภิปราย และการน าเสนอ เป็นต้น 
 
 ส่วนที่ 6 แนวทางการวัดและประเมินผล  
 การพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มีการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละหน่วย โดยการตรวจสอบหลักฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินผลจากใบงานที่
ได้รับมอบหมาย สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 ส่วนที่ 7 แผนการจัดการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 แผนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการองค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรม จ านวน 2 หน่วยการ
เรียนรู้ แยกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1-1.6 และ 2.1-2.3 ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วย 
สาระการพัฒนา จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์เฉพาะ เวลา วิธีการ และกิจกรรมการพัฒนา 
นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา ดังตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 2.3 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.3 คุณลักษณะทางสังคม ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา   
 สาระการพัฒนา 
 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา
ประกอบด้วย การเป็นผู้ที่สามารถประสานการท างานกับหน่วยงาน และบุคคลในหลายรูปแบบ ทุก
ระดับ มีความเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละองค์การ และบุคคล เป็นผู้ที่สามารถจูงใจผู้อ่ืน ให้เห็นคล้อย
ตาม และปฏิบัติตามได้ดี อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับคนทุกระดับในสถาบันการ  
พลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้คนเห็นภาพตามความคิดเข้าใจง่าย และสามารถ
ปฏิบัติตามได้ผ่านช่องทางหลากหลาย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคัญกับการ












  1. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอธิบาย หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา    
  2. ผู้เข้ารับการพัฒนาตระหนักถึงความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
  3. ผู้เข้ารับการพัฒนาน าความรู้และแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านภาวะผู้น า
ทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 
 เวลา 15 ชั่วโมง 
  
 วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา 
 กิจกรรมที่ 1 เกริ่นน า 
  1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาจุดประสงค์การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2.3 ด้วย
ตนเองบนเว็บ  
  1.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม
เรื่องภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคม ส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
  1.3 ผู้เข้ารับการพัฒนารวบรวมประเด็น สาระส าคัญที่ให้แง่คิดอันเป็นประโยชน์ 
 กิจกรรมที่ 2 การสร้างความรู้  
  ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเรื่อง
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาเพ่ิมเติม  
 กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมแลก เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการของภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึก 
  3.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมแลก เปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการน าความรู้ด้านแนว คิด
หลักการของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา
เพ่ือประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันการพลศึกษา 
 กิจกรรมที่ 4 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ 






 กิจกรรมที่ 5 การสะท้อนคิด 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาสะท้อนคิดด้วยการตั้งค าถามและตอบค าถามด้วยตนเองใน
ลักษณะของการสะท้อนคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันการพลศึกษาในขณะกระท าหรือก าลัง
ปฏิบัติ (reflection-in-action) ช่วยให้มีความตระหนักรู้ในขณะปัจจุบัน และการสะท้อนคิดภายหลัง
สิ้นสุดการกระท าหรือสิ้นสุดการปฏิบัติ (reflection-on-action) จะช่วยให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจใน
สถานการณ์ และการกระท าของตนเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรมที่ 6 สรุปบทเรียนเพื่อประยุกต์เป็นของตนเอง 
  6.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกับสมาชิกในกลุ่มสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ
ของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
  6.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการน าความรู้ด้านแนวคิด
หลักการของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา
เพ่ือประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันการพลศึกษา 
  6.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปแนวคิด หลักการของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้าน
คุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันการพลศึกษาเป็นของตนเอง 
 กิจกรรมที่ 7 การประเมินผลการพัฒนา 
  7.1 ตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนา  
  7.2 ประเมินผลจากการกิจกรรมสรุปบทเรียน 
 ส่ือที่ใช้ในการพัฒนา 
  1. power point เรื่อง แนวคิด หลักการของภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะ
ทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
  2. เอกสารจุดประสงค์การพัฒนา 
  3. เอกสารประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม เรื่องภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมด้านคุณลักษณะทางสังคมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
  4. แหล่งศึกษาค้นคว้า และ website ต่าง ๆ 
อภิปรายผล  
 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มีมาตรฐาน
โดยภาพรวมของทุกด้านมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีมาตรฐานด้านความ
เป็นไปได้ของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มาตรฐานด้านความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ เนื่องจากก่อนการด าเนินการสร้างหลักสูตรผู้วิจั ยได้น าข้อมูลองค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ มาเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์แนวคิดหลักการ รวมทั้ง
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ หลักการยืดหยุ่น หลักการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้ หลักความพร้อมและความใฝ่รู้ใน




หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ซึ่งองค์ประกอบที่
ก าหนดขึ้นคือสาระการพัฒนา จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์เฉพาะ เวลา วิธีการและกิจกรรมการ
พัฒนา สื่อที่ใช้ในการพัฒนา ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ Ornstein and Hunkins (1993) ที่กล่าวว่าการ
ออกแบบหลักสูตรต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ ต้องมีการจัดโครงสร้างของส่วนประกอบ
หรือองค์ประกอบของหลักสูตร 4 ส่วนหลัก คือ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล และ Hensen (2001) กล่าวว่าการออก 
แบบหลักสูตรที่ดีต้องเป็นการออกแบบเน้นที่เป้าหมายและต้องมีหลักในการพิจารณา คือ การก าหนด
ขอบข่ายหลักสูตร การจัดล าดับการเรียนรู้ ความต่อเนื่อง ความสอดคล้องเชื่อมโยง การบูรณาการ 
ความสมดุล อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับ ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ (2555) ที่ได้สร้างหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้น าด้านวิชาการประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบให้ค าแนะน า 
เกี่ยวกับหลักสูตรขั้นต้น จึงส่งผลให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขส าคัญของการน าหลักสูตรไป
ใช้บางประการ เช่น ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาควรมีความพร้อมด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
สรุป 
 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 7 ส่วนคือส่วนที่ 1 เหตุผลและความจ าเป็นของ
หลักสูตร ส่วนที่ 2 จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ ส่วนที่ 3 โครงสร้างของหลักสูตร มี 2 
หน่วยการเรียนรู้ ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา ส่วนที่ 5 แนวทางการใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนา ส่วนที่ 6 แนวทางการวัดและประเมินผล และส่วนที่ 7 แผนการจัดการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ซึ่งจากการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ขั้นต้นพบว่า
สามารถพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีภาวะผู้น าทางนวัตกรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับการน าหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการไปทดลองใช้ขั้นต้นเช่นกัน ของศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ (2555) ที่
สามารถพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ และส าหรับการวิจัยนี้โดยมีข้อเสนอแนะ ในการน าไปใช้ให้มีการ
ปรับพ้ืนฐานด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เข้ารับการพัฒนา และผู้ด าเนินการพัฒนาควรศึกษา
ท าความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน และโดยภาพร่วมของหลักสูตรให้เข้าใจเป็นอย่างดีและสามารถใช้
ร่วมกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา รวมทั้งต้อง
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษากระบวนการวิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานและการรับรองรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่มผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1. หลักการและวัตถุประสงค์ 2. องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ต้องพัฒนา 3. กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม มี 5 ขั้น
ประกอบด้วยขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนา ขั้นที่ 2 การตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนา ขั้นที่ 3 ด าเนินการพัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่ายสังคมเสมือน
และห้องเรียนปกติ ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ และขั้นที่ 5 การประเมินผลการพัฒนา และ 4. การ
ประเมินผลการด าเนินการ ส าหรับขั้นที่ 3 การด าเนินการพัฒนา มี 2 หน่วยการเรียนรู้ และในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการพัฒนา จุดประสงค์ วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา และสื่อที่
ใช้ในการพัฒนา และในขั้นวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วยกิจกรรมเกริ่นน า กิจกรรมการ
สร้างความรู้ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ กิจกรรมการ
สะท้อนคิด กิจกรรมสรุปบทเรียนเพื่อประยุกต์เป็นของตนเอง และกิจกรรมการประเมินผลการพัฒนา 
 























 The purpose of this research was to propose the development model of 
innovative leadership for the institute of physical education administrators. The 
mixed methods research were conducted, followed by the professional experts’ 
focus group discussion to confirm the model. The research revealed that the 
innovative leadership for the institute of physical education administrators which 
consisted of four components; first the rationale and objective of model; second the 
components factors innovative leadership development; third the development 
process of innovative leadership, with of 5 parts as follows, 1) the preparation for the 
development, 2) the realization for the needs of development, 3) the process of 
development via communication virtual network for traditional and online 
classrooms, 4) the development and utilization, 5) the evaluating learning outcomes; 
and fourth the evaluation of the whole process. In which parts 3 a developing via 
communicate on virtual network for traditional and online classrooms, there was 
comprised of 2 learning units, and each learning unit was comprised of development 
content, objective, method and developmental activities, and innovation; Used for 
development which and development activities of consisted of seven activities, 1) 
introduction, 2) knowledge construction, 3) knowledge sharing, 4) integration practice, 
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 สังคมไทยให้ความส าคัญกับผู้น าทางนวัตกรรมเนื่องจากผู้น าเป็นผู้ที่สามารถก าหนดทิศทาง
ขององค์การ ผลส าฤทธิ์ขององค์การจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น า และนวัตกรรมกระบวนการ 
นวัตกรรมการบริการก็จะเป็นเครื่องมือของผู้น าทางนวัตกรรมเพ่ือน าพาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย
นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ผู้น าทางนวัตกรรมจึงถู กมองว่า หาก
นวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพรวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ 
ผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมจึงเป็นผู้น าทางนวัตกรรม (อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, 
2553) ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน่วยงานทางการศึกษาหรือบทบาทในหน่วยงานภาคเอกชนอ่ืนผู้น า
ทางนวัตกรรมจะเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังว่าจะสามารถน าความรู้ ความสามารถด้านนวัตกรรม มาช่วย
ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัดการองค์การต้องสอดรับกับระบบสังคม
ฐานความรู้ ที่เน้นการใช้องค์ความรู้พัฒนาวัตถุ เทคโนโลยีต่าง ๆ ถือได้ว่านวัตกรรมสามารถจัดการ
และแก้ไขปัญหาได้ทุกประการ นวัตกรรม จึงถูกก าหนด และใช้ในองค์การที่เน้นความทันสมัยและ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ผู้น าทางนวัตกรรมจึงมีบทบาทที่กว้างขวางตามบริบทต่าง ๆ ขององค์การ
ขณะที่ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษายังจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการน าพาองค์การ เห็นได้
จากการศึกษาของ นิกร ยาสมร (2553) ที่ได้วิเคราะห์การจัดองค์การของสถาบันการพลศึกษาจาก
การวิเคราะห์สมรรถนะภายในองค์การ ที่พบว่ามีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางในด้านความพึงพอใจ
ในบทบาทบุคลากร ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ความสามารถในการผลิต ด้าน





นวัตกรรมในองค์การ (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 2551; King and  Anderson, 2002., Paul, 2005 
และ Tidd and Pavitt, 2001) 
 แนวทางการสร้างรูปแบบเพ่ือพัฒนาผู้น าให้มีภาวะผู้น าไม่ว่าจะทางด้านใดจะใช้ศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือศาสตร์ด้านใด ล้วนเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นทั้งนี้ต้องปรับให้สอดคล้องกับ
หลักการ เหตุผล และสมมติฐานเบื้องต้น รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะมีคุณภาพด้วยการศึกษาท าความ
เข้าใจในหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเริ่มจากการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ









น าพาองค์การต่อไป (Keeves, 1988; Bertalanffy, 1968) 
 ดังนั้นการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมของผู้บริหารในองค์การ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
องค์การ และเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงก็สามารถพัฒนาได้ ด้วยแนวทางและวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารที่มีหลายวิธี ที่ต้องผสมผสานและประยุกต์ให้เหมาะสม กับความต้องการการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการ (บุปผา เกลียวทอง , 2551) การพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรมนี้จึงควรมุ่งสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนแก่ผู้บริหารทั้งในด้านบทบาทภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรม และมีพฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาท รวมทั้ง
คุณลักษณะผู้น าทางนวัตกรรมที่เหมาะสม กับผู้บริหาร ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับหลักการพัฒนาภาวะผู้น าในรูปแบบของการเรียนรู้ โดยใช้
หลักการการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นการเรียนรู้จากการท างานการเรียนรู้จากคนอ่ืน การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้จากการสะท้อนคิด การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองการเรียนรู้จากการฝึก 
อบรม (ทิศนา แขมณี, 2548) ทั้งนี้ต้องยึดหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้บริหาร
ร่วมกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ (andragogy) (Knowles, 1975) 
ดังนั้นในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการเรียนรู้โดยการพิจารณาถึงวุฒิภาวะความ
พร้อมด้านต่าง ๆ บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล การบูรณาการหลักสูตร และวิธีการพัฒนา








 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมมีการด าเนินการดังนี้ 
  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยจากแนวคิดการสร้างรูปแบบแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่การเรียนรู้แบบผสมผสานและการพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร 
  1.2 จัดท าโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้วยการน าข้อมูล
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มาเป็นพ้ืนฐานในการ
สังเคราะห์แนวคิดหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดรายละเอียดกระบวนการสร้างหน่วย
และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
  1.3 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 





 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยการสนทนา
กลุ่ม (focus group discussion) โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 3 คน ด้านภาวะ
ผู้น า จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มผู้ปฎิบัติ 4 คน รวมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 10 คน 
มีหลักเกณฑ์ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาวะผู้น า และด้านนวัตกรรม คือ มีประสบการณ์ อายุ
ราชการอย่างน้อย 10 ปี หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญในสาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรม ได้แก่ อาจารย์
เกษม สุริยะกัณฑ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุขนันตพงศ์ 
ผู้จัดการหลักสูตรปริญญาโทพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา มอ.ปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส 
เกาไศยาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปริญญาโท) มอ.ปัตตานี รองศาสตราจารย์ 
ดร.วิชัย นภาพงศ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอ.ปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล บัว
แก้ว สาขาวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์ สาขาวิชา
การประเมินผลและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ปรีชา จันทรประดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิภา กองแสง ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ แตงอ่อน ผู้ช่วยรอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ดร.ณัฐศิษฐ์ 
สุวรรณวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมหลังการสนทนากลุ่มโดยการ
ตอบแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 





 1. แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา 0.81 
และค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีแอลฟาของแบบประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ 9.60 ค่าความเชื่อมั่นด้าน
มาตรฐานความเป็นไปได้ เท่ากับ 9.78 ค่าความเชื่อม่ันด้านความความเหมาะสมของรูปแบบกับบริบท
ของสถาบันการพลศึกษา มีค่าเท่ากับ 9.98 
 2. เทปบันทึกเสียงส าหรับใช้บันทึกเสียงการสนทนากลุ่ม 
 3. แบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง ส าหรับใช้สังเกตการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาข้ันต้น 
 4. แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจขั้นต้น ส าหรับใช้ประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 





 1. ผลจากการสนทนากลุ่มได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษาที่ผ่านการประเมินและพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้บริหารในสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และหลักการรูปแบบ 
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ต้องพัฒนา ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางนวัตกรรม มี 5 ขั้นประกอบด้วยขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนา ขั้นที่ 2 รู้และ
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 3 ด าเนินการพัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารในห้องเรียน
ออนไลน์บนเครือข่ายสังคมเสมือนและห้องเรียนปกติ ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ และขั้นที่ 5 การ
ประเมินผลการพัฒนา ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินการ  
 2. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลังการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มพบว่ารูปแบบ
โดยภาพรวมของทุกด้านมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.31) และเมื่อ
พิจารณาแต่ละมาตรฐานการประเมิน พบว่ามาตรฐานด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก 
( =4.37) โดยเฉพาะในประเด็นความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบไปปฏิบัติใช้จริง ความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และการ
จัดการพัฒนาโดยด าเนินการพัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่ายสังคมเสมือน





ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับมาก และมีความเหมาะสมของมาตรฐานด้าน




 3. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษามีดังนี้ 1) รูปแบบดี น าไปใช้ได้ดี เน้นความมีส่วนร่วม 
ความต่อเนื่องและตรวจสอบความก้าวหน้า การปฏิบัติที่ดีสู่การปฏิบัติที่ดีกว่า 2) สังเคราะห์ให้ได้
รูปแบบที่ดีทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์และรูปแบบในห้องเรียนปกติ เพ่ือได้
นวัตกรรมรูปแบบเพ่ือน าไปใช้ 3) รูปแบบนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาภาวะผู้น าโดยทั่วไป 
4) รูปแบบที่เสนอมามีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ เพราะเกิดจากความต้องการของครู 




 4. ผลการทดลองใช้ขั้นต้น ผลการน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาไปทดลองใช้ขั้นต้นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจต่อรูปแบบ และหาข้อคิดเห็นในการปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์และมีการพูดคุย ซักถาม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์ในประเด็นต่าง ๆ ด้วยความสนใจ 
  4.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและสื่อที่ใช้ ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่ามีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติจริงในสถาบันการพลศึกษา และสื่อที่ใช้ก็มีความ
เหมาะสมกับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา มีความทันสมัย ไม่ซับซ้อน และเนื้อหาสามารถบูรณาการ
กับบริบทของสถาบันการพลศึกษาเพ่ือพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
  4.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนมีความพึง
พอใจ และเห็นด้วยกับรูปแบบว่าสามารถพัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางนวัตกรรมได้ โดยมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการพัฒนาตามรูปแบบ  เห็นได้จากการท ากิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จากความตั้งใจ สนใจ 
พยายามที่จะท างานให้ส าเร็จ มีความสุขกับการท ากิจกรรม  และบรรยากาศขณะท ากิจกรรมเป็นไป
ด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจและมีความสนุก อีกทั้งยังเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลน าเสนอไว้ในห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาทบทวนได้ตามต้องการ 
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวน 
  4.4 ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าควรระบุเวลาในการท า
กิจกรรมในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาในห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนปกติลงไปเพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนา และต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ สาระการพัฒนา โดยเฉพาะ
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในตัวผู้เข้ารับการพัฒนา ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นได้เช่นกัน  




 5. องค์ประกอบของรูปแบบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาให้มีภาวะผู้น าทาง
นวัตกรรม ดังภาพประกอบ 1 และรายละเอียดดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์  
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาให้มีภาวะผู้น าทางนวัตกรรม โดยมี
หลักการของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เกิดการพัฒนา
ภาพลักษณ์ บุคลิกภาพด้านผู้น าทางนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการท างานและเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งผู้บริหาร 2) หลักการยืดหยุ่น 3) การพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้
เป็นอิสระต่อกัน ผู้รับผิดชอบในการจัดการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมสามารถด าเนินการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ใดก่อน-หลัง ก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา 4) หลักการถ่าย
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โอนประสบการณ์การเรียนรู้ 5) หลักความพร้อมและความใฝ่รู้ในการพัฒนา 6) หลักการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (blended learning) 7) หลักการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (reflection practitioner) ด้วย
การสะท้อนคิดแบบ reflection-in-action, reflection-on-action 8) หลักการมีส่วนร่วม 9) หลัก 
การประเมินผลตามสภาพจริง 
 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาที่ต้อง
พัฒนา  
 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ที่ครู อาจารย์ 
และผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา เห็นว่ามีความส าคัญส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา หรือเป็น
สิ่งที่ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาควรปฏิบัติ มี 10 องค์ประกอบ ซึ่งสามารถบูรณาการเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ได้  2 หน่วยดังนี้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทและพฤติกรรมภาวะผู้น าทางนวัตกรรมประกอบด้วย 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 การเป็นผู้น าความคิดในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.3 การเป็นผู้น าทีม และการมีส่วนร่วม 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.4 การสร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.5 การเป็นผู้ผลักดัน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้
บุคลากรมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.6 การเป็นผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณลักษณะภาวะผู้น าทางนวัตกรรมประกอบด้วย 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพผู้น าทางนวัตกรรม  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 คุณลักษณะด้านทักษะผู้น าทางนวัตกรรม 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.3 คุณลักษณะด้านสังคมของผู้น าทางนวัตกรรม 
 ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรม มี 5 ขั้น 
 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษามีกระบวน 
การพัฒนา 5 ขั้นคือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนา 2) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนา 3) ขั้นด าเนินการพัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่ายสังคมเสมือนและ
ห้องเรียนปกติ 4) ขั้นการน าไปใช้ และ 5) ขั้นประเมินผลการพัฒนา ส าหรับขั้นที่ 3 การด าเนินการ
พัฒนาผ่านช่องทางสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่ายสังคมเสมือนและห้องเรียนปกติ มี 2 
หน่วยการเรียนรู้ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการพัฒนา จุดประสงค์ วิธีการ
และกิจกรรมการพัฒนา และนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา และในขั้นวิธีการและกิจกรรมการพัฒนา
ประกอบด้วย1) กิจกรรมเกริ่นน า 2) กิจกรรมการสร้างความรู้ 3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) 
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ 5) กิจกรรมการสะท้อนคิด 6) กิจกรรมสรุปบทเรียนเพ่ือ
ประยุกตเ์ป็นของตนเอง และ 7) กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนา 
 ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนและการด าเนินการทั้งหมดประกอบด้วยการ
ประเมินความก้าวหน้า (formulative evaluation) เพ่ือปรับปรุงขั้นตอน วิธีการและกิจกรรมให้ดีขึ้น
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 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาเป็นรูปแบบ
ที่มีมาตรฐานโดยภาพรวมของทุกด้านมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากได้น าแนวคิดการสร้างรูปแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หลักการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ 
หลักการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้ หลักความพร้อมและความใฝ่รู้ในการพัฒนา หลักการเรียนรู้
แบบน าตนเอง (self-directed learning) หลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) แบบ
การมีส่วนร่วม หลักการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (reflection practitioner) และหลักการประเมินผล
ตามสภาพจริงเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน ขั้นตอนและกิจกรรมการพัฒนาที่ก าหนด
ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันดังที่ Keeves (1988) กล่าวว่ารูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์
อย่างมีโครงสร้างของตัวแปร และมีความสอดคล้องกับ Madaus, et al. (1983), Bertalanff (1968) 
ที่กล่าวว่าการสร้างรูปแบบที่ดีควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างระหว่างตัวแปร และ
สามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่ารูปแบบไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิกไปในขณะที่ เบญจพร แก้วมีศรี (2545) กัลยา ไผ่เกาะ 
(2546) เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2549) ชวลิต เกิดทิพย์ (2550) วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) สุภาว์ อาว
สกุลสุทธิ (2552) และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547) ล้วนสร้างรูปแบบการพัฒนา ซึ่งสรุปส่วนประกอบ 
ได้คือหลักการ แนวคิดของรูปแบบ และผลขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแนวคิดเก่ียวกับผู้น า ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดคุณลักษณะภาวะผู้น าที่ต้องพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมการเพื่อการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า ขั้นตอนที่ 5 
การประเมินผลการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัติซ้ า และข้ันตอนที่ 7 การประเมินผลการด าเนินการ 
 
สรุป  
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ 
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางนวัตกรรมที่ต้องพัฒนา ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางนวัตกรรม ส่วนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินการ ดังภาพประกอบ 1 ซึ่งจากทดลองใช้รูปแบบ
ขั้นต้นเพ่ือปรับปรุง พบว่าสามารถพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีภาวะผู้น าทางนวัตกรรมได้ โดยมี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปด้วยการทดลองใช้อย่างเต็มรูปแบบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน และควร
การน าไปใช้โดยให้มีการปรับพ้ืนฐานด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เข้ารับการพัฒนา และ
ผู้ด าเนินการพัฒนาควรศึกษาท าความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน และโดยภาพร่วมของรูปแบบให้เข้าใจ
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการพลศึกษา เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 































  ภาพประกอบ 2 โมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา




 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการเป็นผู้น าทีม 
 
 ภาพประกอบ 3 โมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้าน
การเป็นผู้น าทีม 
 
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการเป็นแบบอย่าง 
 




 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการเป็นผู้น าความคิด 
 
  ภาพประกอบ 5 โมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา
ด้านการเป็นผู้น าความคิด 
 
 องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการพัฒนา 
 
  ภาพประกอบ 6 โมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา
ด้านการส่งเสริมการพัฒนา 
 องค์ประกอบท่ี 6 ด้านความไว้วางใจ 
 




 องค์ประกอบท่ี 7 ด้านบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
 
  ภาพประกอบ 8 โมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา
ด้านบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
  
 องค์ประกอบท่ี 8 ด้านการบริหาร 
 


















  ภาพประกอบ 10 โมเดลภาวะผู้น าทางนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันการ      
พลศึกษาด้านการสนับสนุน   
 
  องค์ประกอบท่ี 10 ด้านการมีส่วนร่วม 
 
 




















































ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลการประเมินห้องเรียนออนไลน์ 
รายการ   S.D แปลความหมาย 
1.  ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการเข้าสู่ระบบ (login) 4.67 .58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าจอ 4.33 .58 เหมาะสมมาก 
3. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าจอ 4.00 .00 เหมาะสมมาก 
4. ขนาดอักษร ภาพกราฟิก 4.00 .00 เหมาะสมมาก 
5. ความสะดวกในการเข้าถึง แก้ไขและบันทึกข้อมูล 3.67 .58 เหมาะสมมาก 
6. ปุ่ม (button) สัญรูป (icon) การเช่ือมโยง (hyperlink, hypertext)  
 มีความชัดเจน ถูกต้องสื่อสารกับผู้ เข้ารับการ พัฒนาได้อย่าง 
เหมาะสม 
3.67 .58 เหมาะสมมาก 
7. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ได้แก่ ห้อง
 สนทนา (chat room) กระดานเสวนา (web board) และข้อความสั้น 
4.00 .00 เหมาะสมมาก 
8. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้เครื่องมือ ได้แก่ การส่ง
การบ้าน (online question) การแก้ไข การอัพโหลดไฟล์ และการ
ลบไฟล์ 
4.00 .00 เหมาะสมมาก 
9. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
 เรียนรู้และรายงานผลการเรียนรู้ ของผู้เข้ารับการพัฒนา   
4.00 .00 เหมาะสมมาก 
10. ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 4.00 .00 เหมาะสมมาก 
ภาพรวมของทุกด้าน 4.03 .23 เหมาะสมมาก 
 
 จากตาราง 25 พบว่าภาพรวมของผลการประเมินห้องเรียนออนไลน์อยู่ในระดับเหมาะสม
มากและเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าประเด็นความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการเข้าสู่ระบบ 
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